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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee rakennusyritysten tilinpäätöstilas- 
ton vuodelta 1985. Tilasto on laadittu pääasiassa samoja 
periaatteita noudattaen kuin vuoden 1984 tilasto (Tilasto- 
tiedotus YR 1986:10). Käytettyjä käsitteitä, luokituksia ja 
menetelmiä on selostettu julkaisussa "Uusitut yritystilas­
tot" (Tilastokeskus, Tutkimuksia nro 47, Helsinki 1978).
Rakennusyritysten tilinpäätöstilaston vuodelta 1985 ovat 
laatineet Matti Järvenpää ja Rauno Viita.
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar bokslutsstatistiken över 
byggnadsföretagen för är 1985. Den har uppgjorts enligt 
samma principer som 1984 ärs Statistik (Statistisk rapport 
YR 1986:10). De begrepp, klassificeringar och metoder som 
använts har utretts i Publikationen "Förnyad företagsstatis- 
tik" (Statistikcentralen, Undersökningar, nr 47, Helsingfors 
1978).
Bokslutsstatistiken över byggnadsföretagen för är 1985 har 
utarbetats av Matti Järvenpää och Rauno Viita.
Helsingissä, toukokuussa 1987 
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Tilaston kuvausalueeseen kuuluu kolme toimialaa: varsinaiset talonraken­
nustyöt (511), sivu- ja alaurakat (512) sekä maa- ja vesirakennustoimin- 
ta (524). Luokituksessa sovelletaan Tilastokeskuksen vahvistamaa toimia­
laluokitusta (TOL).(1) Yksitoimipaikkaisen yrityksen toimiala määräytyy 
liikevaihto-osuuksien perusteella. Monitoimipaikkaisen yrityksen toimia­
lan määrittämismenetelmä on vuoden 1982 yritysrekisterissä uusittu. 
Aikaisemman pelkän henkilöstöosuuden lisäksi toimialan määrittelyyn 
vaikuttaa nyt myös liikevaihto-osuus.
Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä on rakennustoimintaa harjoittava yritys itsenäisenä 
juridisena yksikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä). 
Tilastoyksiköitä eivät ole valtion ja kuntien liikelaitokset eivätkä 
ammatinharjoittajat. ‘
Tilastoajänjakso
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto vuodelta 1985 kuvaa yrityksiä, joi­
den tilikausi päättyi 1.4.1985 - 31.3.1986 välisenä aikana. Noin puolel­
la yrityksistä tilikautena oli kalenterivuosi 1985. Jos tilikauden pi­
tuus on poikennut 12 kuukaudesta, tiedot on muunnettu vastaamaan normaa- 
lipituista tilikautta.
Perusj oukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilaston tulisi kuvata, 
muodostavat vuonna 1985 toiminnassa olleet, päätoimintanaan talonraken­
nusta, sivu- ja alaurakointia sekä maa- ja vesirakennusta harjoittavat 
yritykset. Toimialaluokituksen mukaan myös teollisuuden koneiden ja 
koneistojen putkiasennusta ja -eristystä harjoittavat yritykset luetaan 
sivu- ja alaurakointiin.
Toimialojen 511 ja 524 perusjoukot on muodostettu rakennusalan työnanta­
jien vuoden 1985 LEL-maksurekisteristä. Toimialan 512 perusjoukko on 
muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 1982 yritysrekisteristä.
(1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja N:o 4, Uusittu laitos, 
Helsinki 1979.
HUOM. TOL:n toimiala 52 esiintyy tilinpäätöstilastossa koodilla 524.
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Otanta
Otos on poimittu käyttäen ositettua otantaa. Kukin toimiala on ositettu 
kuuteen suuruusluokkaan. Ylimmät suuruusluokat (henkilöstön määrä yli 
1Q0) on poimittu otokseen kokonaan. Oheisessa taulukossa on esitetty 
toimialoittain yritysten määrät kehikossa ja otoksessa, hyväksyttyjen 
vastausten määrät sekä näiden peittävyys kehikon LEL-maksujen määrästä 
(toimialat 511 ja 524) tai liikevaihdosta (toimiala 512).
Korotuksen
Yritysten Yritysten perustaksi Hyväksyit.
lukumäärä lukumäärä hyväksytt. peittävyys
Toimiala kehikossa otoksessa lukumäärä %
511 Varsinaiset
rakennustyöt 2 252 244 216 69,3
512 Sivu- ja
alaurakat 3 586 ‘ 134 113 28.7
524 Maarr ja vesi­
rakennus toiminta 1 277 124 118 59.3
Estimointi '
Hyväksyttyjen vastausten tiedot on estimoitu perusjoukon tasolle koko 
toimialaa kuvaaviksi estimaateiksi käyttämällä erillistä suhde- 
estimointia.. Toimialoilla 511 ja 524 korotusmuuttujana on käytetty vuo­
den 1985 LEL-maksurekisteristä muodostetun kehikon LEL-maksutietoa ja 
toimialalla 512 vuoden 1982 yritysrekisteristä muodostetun kehikon 
liikevaihtotietoa.
Tietosisällön muutokset
Vuoden. 1985: tietosisältöä on supistettu eräiden tuloslaskelman ja taseen 
erittelyjen osalta.
Varastovarauksen käsittelyssä on siirrytty useimpien yritysten noudatta­
maan käytäntöön. Tuloslaskelmassa varastovaraus on käyttökatteen jälkeen 
kohdassa "Varausten muutokset". Tase sisältää nyt myös varastovarauksen. 
Käyt töka11 een vertailukelpoisuuteen vaikuttaa myös se. että eräät 
yritykset ovat vuonna 1985, ilmoittaneet muita, vieraan pääoman kuluja 
kuin, korkoja- kohdassa "Muut kulut". Aikaisemmin ne sisältyivät ennen 




Eräiden tietojen luotettavuuteen on suhtauduttava varauksella.
Monille yrityksille aiheuttaa vaikeuksia laskutöiden jakaminen eri kulu- 
eriin, mikä esim. yhtenäisen palkkakäsitteen luomiseksi muiden toimialo­
jen kanssa on välttämätöntä. Monet yritykset vähentävät laskutyöt jo 
myynnin oikaisuerissä.
Vääristymiä esiintyy myös tonttien ja osakkeiden ostoissa, koska raken­
nusliikkeillä ns. myyntikatteettoman vaihto-omaisuuden hankinta (perus-' 
tettaville kiinteistöyhtiöille ostetut tontit sekä perustettavien 
kiinteistöyhtiöiden osakepääoma) jää tuloslaskelman ulkopuolelle. Tilin- 
päätöstilaston periaatteen mukaan kuitenkin vaihto-omaisuutta syntyy 
ainoastaan tuloslaskelman kautta.
Rakennustoiminnassa työkohteen valmistuminen saattaa kestää useita tili­
kausia. Tällöin "meno tulon kohdalle"-periaatteen mukaan työkohteeseen 
uhratut menot tulevat samaan tuloslaskelmaan kuin rakennuksen luovutuk­
sesta saatu tulokin. Tämä on joissain tapauksissa aiheuttanut vaikeuk­
sia, koska tilinpäätöstilastossa tuloslaskelman erien tulisi sisältää 
kaikki tilikaudelle kuuluvat menot, myös aktivoidut. Lopputulokseen tämä 
ei vaikuta, koska aktivoidut erät näkyvät myös tuloslaskelman erässä 
"aliärvostamattomien varastojen muutos".
Taulukossa "Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen 
erittely" esiintyvä "Korjauserät" on myös sisällöltään puutteellinen. 
Osa käyttöomaisuuden myyntivoitoista.tai -tappioista on otettu huomioon 
suoraan "Vähennykset"-kohdassa.
Vertailukelpoisuus edellisen vuoden tilastoon
Verrattaessa vuoden 1985 tilaston tietoja edellisen vuoden vastaaviin on 
otettava huomioon, että aineistossa ei perättäisinä vuosina ole täysin 
sama yritysjoukko. Lopettaneiden yritysten osalta on otosta jonkin ver­
ran täydennetty..
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BOKSLUTSSTATISTIK ÖVER BYGGNADSFÖRETAGEN 1985
BEGRFPF ÖCH METODER
Statistiken omfattar tré näringsgrenar: Egentliga husbyggnadsarbeten 
(511), Sido- och underentreprenader (512) sAmt Anläggningsverksamhet 
(524). Klassificéringen är uppställd enligt Statistikcentralens 
ttärihgsgrensindelning (Nl).(l) Näringsgrenen för ett företag med ett 
äirtietsställe definieras pá basen av omsättningsandelar. Sättet att defi­
niera hÁriiigsgrenén för ett företag med fiera arbetsställen har ändrats 
i företagsregistret Ar 1982. Den ñya metodeh beaktár även omsättnings­
andelar, tidigare grundade sig definitionen av företagets huvudsakliga 
näringsgren enbart pA personalandelar.
Stätistisk enhet
Stätistisk enhet är byggnadsverksamhet idkande företaget som s jäiv­
ät ändig jüridisk enhet (béslutsfattande eller institutionell enhet). 
StAtligä 'och kommunäla affärsverk samt yrkesütövare utgör inte statis- 
tiská enhéter.
Üppgiifterna otti bokSlutsstatistik över byggnadsföretagen 1985 gäller 
rákehskapsperibdér som upphört mellan 1.4.1985 - 31.3.1986. Räkenskaps- 
pferiodeh för cirka hälften av företagen var kalenderáret 1985. Om före- 
iagetä räkenskapsperiod har värit kortäre eller längre än 12 mAnader har 
uppgifterna ändrats att motsvara en normalläng räkenskapsperiod.
Uri>alspopulationen, dvs. den population som Statistiken gäller. omfattar 
'de företag som Varit verksamma 1985 och varS huvudsakliga verksamhet 
värit husbygghadsverksamhet. sido- öch underentreprenader samt anlägg­
ningsverksamhet. Enligt närihgSgrensindelningen räknas även företag som 
ldkar installation öch isolering av rör för industrins maskiner tili 
sido- och uhderehtreprenader. Populationen för näringsgrenarna 511 och 
524 hä'r bildats pA basen av 1985 Ars KAPL-premieregister för byggnads- 
branchens arbetsgivare samt Populationen för näringsgrenen 512 pä basen 
äv Statistikcentralens 1982 Ars företagsregister.
(1) NärihgSgrensindelningen (ÑI). Statistikcentralen, Handböcker Nr 4. 
Reviderad üpplaga, Helsingfors 1979.
OdS. NI:s näringsgren 52 förekömmer i bokslutsstatistiken under kod 524.
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Urval
Urval har uttagits i form av stratifierat urval. Varje näringsgren har 
stratifierats i sex storleksklasser. Av dessa har de största klasserna 
(företagets personal över 100 personer) medtagits i sin helhet. I 
följande tabell anges antalet företag i rampopulationen och urvalet per 
näringsgren, antalet godkända svar samt de godkända svarens täckning av 
antalet KAPL-premier i populationen (närings- grenar 511 och 524) eller 
av omsättningen (näringsgren 512).
Antal Antal Antal De
företag företag godkända godkändas
Näringsgren i ramen i urvalet företag täckning %
511 Egentliga
byggnadsarbeten 2 252 244 216 69,3
512 Sido- och under-
entreprenader 3 586 134 113 28,7
524 Anläggnings-
verksamhet 1 277 124 118 59,3
Estimering
Uppgifterna för de godkända svaren har genom en skild kvotskattnings- 
funktion estimerats tili rampopulationens nivä sä att de gäller hela 
näringsgrenen. Inom näringsgrenarna 511 och 524 har som förhöjnings- 
variabel använts KAPL-premieuppgifter för den rampopulation som bildats 
pá basen av 1985 ârs KAPL-premieregister och inom näringsgren 512 om- 
sättningsuppgifterna för den rampopulation som bildats pä basen av 1982 
àrs företagsregister.
Ändringar i datainnehâllet
Datainnehàllet för âr 1985 har minskats i fràga om vissa specifikationer 
i resultaträkningen och balansen.
Vid behandling av lagerreserver har man övergätt tili den praxis som de 
fiesta företag använder. I resultaträkningen kommer lagerreserver efter 
driftsbidraget i posten "Förändringar av reserveringar". Balansen inne- 
hâller nu ocksä lagerreserver. Driftsbidragets jämförbarhet pâverkas 
âven av det att vissa företag àr 1985 i posten "övriga kostander" upp- 
givit andra kostnader för främmande kapital än räntor. Tidigàre ingick 
dessa i posten "övriga rörelsekostnader" före driftsbidrag.
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UPPGIFTERNAS TILLFÖRLITLIGHET
Man bör förhälla sig med en visa reservation till vissa variablers 
tillförlitlighet.
För mänga företag har uppdelningen i olika kostnadsposter av arbeten 
utförda mot räkning medfört svärigheter. Detta är nödvändigt för att 
skapa t.ex. ett enhetligt lönebegrepp som överensstämmer med de övriga 
näringsgreharna. Mänga byggnadsföretag bokför arbeten som utförs mot 
räkning under posten "Försäljningens korrektivposter".
Fei förekömmer även vid inköp av tomter och aktier dä husbyggnadsföre- 
tagens sk. anskaffning av omsättningstillgängar utan försäljningstäck- 
ning (tomter inköpta för sädana fastighetsbolags räkning vilka skall 
grundäs samt aktiekapital för fastighetsbolag som skall gründas) inte 
ingär i resultaträkningen. Enligt bokslutsstatistikens praxis uppstär 
omsättningstillgängar endast genom resultaträkningen.
Inom byggnadsverksamheten kan det dröja flere räkenskapsperioder innan 
ett bygge färdigställts. Härvid skall enligt "utgift-inkomst"-principen 
de utgifter som offrats pä byggnaden ingä i samma resultaträkning som 
den inkomst som erhällits vid byggnadens överlätelse. Detta har i nägra 
fail medfört svärigheter dä posterna i bokslutsstatistiken skäll inne- 
häliä alia till räkenskapsperioden hörande (även aktiverade) utgifter. 
Detta ihverkar inte pä slutresultatet dä de aktiverade posterna även 
bokförs i resultaträkningen under "Förändfing av icke nedvärderade 
lager".
"Korrigeringsposter" som ingär i tabeilen "Specificering av anläggnings- 
tillgängar och övriga utgifter med läng verkningstid" är även brist- 
fällig. En del av anläggningstiligängarnas försäljningsvinster eller 
-förluster har beaktats direkt i punkten "Minskningar".
Jämförbarhet mied föregAende Ars Statistik
Vid jämförelse med motsvarande uppgifter för är 1984 mäste man ta hänsyn 
tili att materialet inte omfattar exakt samma företag varje är. I 




This publication contains the financial statements statistics of 
construction for 1985. The data refer to the accounting periods ending 
between 1 April 1985 and 31 March 1986. For about half the enterprises 
included in the sample the accounting period is the calendar year 1985.
The statistics cover the following activities in the Standard Industrial 
Classification of the CSO: 511 Building. 512 Special trade contractors 
and 52 Other construction.
The statistics are based on a sample in which the statistical unit is a 
construction enterprise as an independent legal entity. Neither 
unincorporated enterprises of the central and local government nor own- 
account workers are covered.
The population frame of 511 Building and 52 Other construction is the 
1985 register of insurance premiums pursuant to the Temporary Employees' 
Pension Act. For 512 Special trade contractors, the 1982 enterprise 
register of the CSO has been used as a frame.
The coverage of the sample is about 69 per cent in building measured by 
the insurance premiums, about 29 per cent in special trade contractors 
measured by the turnover and about 59 per cent in other construction 
measured by the insurance premiums. The total level of each activity is 
estimated from the figures of the sample.
The reliability of the financial statements statistics of construction 
may be affected by inconsistencies in filling the questionnaires and by 
varying interpretations of bookkeeping concepts and instructions by the 
enterprises.
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RAKENNUSYRITYSTEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1984 - 1985 
EYGGNADSFÖRETAGENS RELATIONSTAL Ar eN 1984 - 1985
TOIMIALA - NÄRINGSGREN 
511 512 524 5
KÄYTTÖKATE-% - DRIFTSBIDRAG I % 1) 1984 7.7 6.3 10,1 7,7
1985 2.9 4,9 9.5 4,1
NETTOTULOS-% - NETTORESULTAT I % 2) 1984 5,0 2.2 2,2 4.1
1985 1.1 0.3 1,2 0.9






QUICK RATIO 4) 1984 0.88 0.91 0.94 0.89
1985 0.83 0.96 0.80 0.84
1) KÄYTTÖKATE-S TOO käyttökateliikevaihto
'DRTFTSBIDRAG I % = 100 x omsattning
korko- muut muut + korjatut
2) NETTOTULOS % 100 x käyttökate - poistot - kulut + tuotot - kulut - verot
liikevaihto
ränte- övriga övr. + korrigerade
NETTORESULTAT 1 % - 100 x öriftsbidraq ~ avskrivn. - kosto. + intakter - koatn. - skatter
omsattning
3) .VELKAANTUMISASTE = vieras pääoma - ennakkomaksut___________________oma pääoma + arvostuserät vastattavissa + varaukset
SKULDSÄTTNINGSGRAD - trämmande kapital - förskottsbetalninqar_______________
eget kapital + värderingsposter i passiva + reserveringar
A) .QUICK RAT.IO = rahoitusomaisuus_____________________
lyhytaikaiset velat - keskeneräiset työt




R A K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1985
B O K S L U T S S T A T I S T I K  Ö V E R  B Y G G N A D S F Ö R E T A G  1985
RAKENNUSTOIMINNAN KEHITYS VUODESTA 1984 VUOTEEN 1985 
BYGGNADSVERKSAMHETENS UTVECKLING FRÄN 1984 T1LL 1985
511 512 524 5
KEHITYSTÄ KUVAAVIA ERIÄ 


















































MUUTOS - FÖRÄNDRING % 3,56 4,05 -1,45 3,07
AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT {ILMAN LVV) 































































MUUTOS - FÖRANDRING % 57,28 14,95 16,18 43,06
TK:M VOITTO + VARAUSTEN MUUTOS











MUUTOS - FÖRANDRING % -76,87 -81,37 -39,89 -75,09
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
f i n a n s i e r i n g s t i l l gAngar SAMMANLAGT
1984 MILJ.MK









MUUTOS - FÖRANDRING % 9,61 27,12 -12,97 9,46
1) KS. TEKSTI TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUDESTA SIVULLA 7 
OM UPPGIFTERNAS JÄMFÖRBARHET SE TEXTEN PA SIDAN 10
14
R A K E N N U S Y R I T Y S T E N  
B O K S L U T S S T  A T  1 S T I K
T I L I N P Ä Ä f  Ö S T  I L A S T O  
Ö V E R B Y G G N A D S F Ö R E T A G
1985
1985
RAKENNUSTOIMINNAN KEHITYS VUODESTA 1984 VUOTEEN 1985 
BYGGNADSVERKSAMHETENS UTVECKLING FRÄN 1984 TIU 1985
KEHITYSTÄ KUVAAVIA ERIÄ 
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN
511 512
VARSINAISET SIVU- JA 
TALONRAKEN- ÄLAURAKAT 
NUSTYÖT



























MUUTOS - FÖRÄNDRING %
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ANL.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
1984 MILJ.MK
1985 MILJ.MK
































MUUTOS - FÖRÄNDRING %









MUUTOS - FÖRÄNDRING %









MUUTOS - FÖRÄNDRING %
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGÄRE SAMMANLAGT
1984
1985






















































-3,03 -6,12 -10,14 -4,93
1) KS. TEKSTI TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUDESTA SIVULLA 7 
OM UPP6IFTERNAS JÄMFÖRBARHET SE TEXTEN PA SIDAN 10
2) HANKINTAMENON SUURUISET LISÄYKSET - BRUTTOVÄHENNYKSET 





R A K E N N J S Y R l  T Y S T E N 1 I  L  N '  M  í  1 i  S 1 H  i  S T  I I  1 9 8 5
8 Ü K S L U I S S I A T I S T I K  Ö V t R  8 Y G G N A D S F 0 R É Í A G  1985
T U L
k  e s 
1 0 J J
G S L A S K E L P A
U L T A T K Ä K N I N G
0 0 0  HK
511
V A R S I N A I S E T  
T Ä L Ö N R A K fN -  
. NUSTYÖT 
E G E N T L I G A  
H U S8YG G- 
NAOSAROETEN
512
S I V U -  J A  
A LAURAKAT
S 1 0 0 -  UCH 
U N O ER EN T-  
R F P RE N A O ER
51
T A L O N R A K E N ­
N U S T O IM IN T A
YH T E E N S Ä
H U S B Y G C N . -
V ER K SAM H ET
SAMMANLAGT
524
MAA- J A  V E -
s i r a k e n n u s -
T Ü Í M IN T A
ANLÄ GG-
N IN G S V E R K -
SA HHET
5
R A K E N N U S ­
T O IM IN T A  
YH T E E N S Ä  
QY GGNAOS- 
VERKSAM H ET 
SAMMANLAGT
0 1 0 0 M Y Y N T I T U C T Ü T  
F Ö R S Ä L J N 1 N G S I N T Ä K T 0 R 3 0 2 4 5 . 2 1 1 0 6 0 1 . 9 9 4 0 8 4 7 . 2 3 5 0 7 5 . 1 8 4 5 9 2 2 . 3 3
0 101 1 L K  I P A L R K  I  CT 
SUÚVENT iO N E R - - - - -
0 1 1 4 MYYNNIN G I K Ä I S U E f i Ä T  
F l R S Ä L J N I N G E N S  k c r r e k t i v p g s t e r - 2 4 0 . 2 5 - 1 2 5 2 . 3 7 - 1 5 2 2 . 8 2 -  5 3 . o9 - 1 5 7 6 .  3 i
0 1 1 S L I I K E V A I H T O
C M S A T T N i N G 3 J Ö 0 4 . 9 6 9 3 1 9 . 6 2 393 2 4 . 5 3 5 0 2 1 . 4  9 4 4 3 4 6 .  )7
0 1 2 9 A I N E E T  J A  T Á R V ( K K f c E T / T A V A R A T  ( U H A N  L V V )  
M A T E R I A L  UCh F Ö R N Ö Ö EN H E tE R /V A K O R  (O TA N  OKS ) - 1 Ö 2 6 0 . 6 7 - 4 4 2 2 . 7 3 - 2 2 6 8 3 . 4 0 - 1 4 9 2 . 4 0 - 2 4 1 7 5 . i C
0 1 3 9 P A L K A T  (MYÖS A K T I  VG I C L  11 
LÖ NER U N K L .  AKT I V E R A D E 1 - 5 2 9 5 . 3 5 - 2 5 9 8 . 4 1 - 7 8 9 3 . 7 6 -  1 1 1S .  1T - 9 0 1 1 . 8 7
0 1 4 9 L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  P A K O L L I S E T  S O S I A A L I T U K VAKÜLUT  
LA G S T AO G A O E *  Qö L T G A T O R I S K Ä  S Ú C J Ä L S K Y O p S K O S T NAOER - 1 1 1 2 . 2 0 - 5 1 4 . 7 Í - 1 o 2 * . 91 - 2 3 6 . 8 5 - 1 6 6 3 . 7 6
0 1 5 4 M U T  S O S I A A L I  lU R V Ä K t l L U T  
C V R IG A  S C C l A L S K Y Q ü S k C S T N Á Ü E R - 2 0 . 2 9 - 1 0 . 4 ? - 3 0 . 7 7 - 3 . 2 9 ■ - 3 4 . C6
0 1 5 5 V E S I ,  S Ä H K Ö ,  I Ä M F C , HÖYRY J A  KAUPU N KI  KAASU 
V Ä T T E N ,  E L E K I R I C I T E T ,  V Ä K M E ,  ANGA ( iCH STAOSGAS - 1 2 5 . Ó7 - 3  5 . 1 2 - 1 5 8 . 7 9 - 3 4 . 5 2 - T  9 ? .  7 1
VUOKRAT : 
HYROR :
0 1o 1 M A A P O H J A S T A ,  R A K E N N U K S I S T A  J A  H U O N E I S T O I S T A  
f Ü K  TO MTHARK, EYC CNÄDER OOH L Ä G E N H ET ER 1 4 1 . 2 7 6 0 . 5 0 2 0 1 . ’'7 7 2 6 . 2 0 2 2 7 . 9 3
0 1 6 3 NuUT VUOKRAT ( P L .  L E A S I N G )  
ÖV R10Ä  H YRCR  ( I N K L .  L E A S I N G ) 1 4 4 . 6 7 4 5 . 2 4 1 8 9 . 9 1 5 8 . 3 6 2 4 8 . 7 6
0 1o4 VUOKRAT YH T E E N S Ä  
HYROR SAMMANLAGT - 2 8 5 . 9 4 - 1 0 5 . 7 4 - 3 9 1 . 6 8 - 8 5 . 0 6 - 4 7 6 . 7 4
0 1 6 3 VAKUUTU SM AKS UT  
e Cr s ä k r i n g s p r e m i e r - 4 7 . 1 6 - 3 1 . 0 7 - 7 & . : 2  3 - 2 7 . 1 6 - 1 0 5 . 3 9
0 1<¿9 PUUT L I Í K E K U C L T  i )  
C v R I G A  R C R é L S E K O S T N A O E K -  o 13 <» *■ 2 7 - 1 0 1 0 . 2 5 . - 7 1 4 4 . 5 2 - 1 5 4 4 . 8 3 - 8 6 8 9 . 3 5
0 1 7 1 OMAAN KÄYTTÖÖN V A L M I S T E T T U  KÄ YTTÖOM A IS U U S
FÖR E G E T  OKUK T I L I V E R K Ä D E  A N L Ä G G N IN G S T i L L G A N G Ä R 9 9 . 5 8 6 . 3 6 1 0 5 . 9 5 1 4 . 1 3 1 2 0 . 0 7
0 1 7 4 V A I H T G - ü M A 1 SUUDEN HANKINTAMENON MUUTOS
F C R ÄN O R IN G  ÄV Q M S Ä T T N IN G S T I L L G A N G A K N A S  AN $ K A F F  N ¿ U TG1F T
2)
¿ 0 4 6 . 6 3 - 1 4  3 . 3 4 1 9 0 2 . 7 9 - 1 7 . 6 0 1 8 8 5 . 1 9
0 1 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E  
0 R i  F T S B  i  C K A G 8 6 9 . 6 1 45 5 .  ó 5 1 3 2 5 . 2 6 4 7 5 . 8 1 1 3 0 1 . C ?
0 1 7  Ö P O I S T O T
a v s k k i v n i n g a r - 3 7 7 . 1 7 - 1 7 9 . 1 1 - 5 5 6 . 2 8 - 7 7 1 * 7 7 - 8 2 8 . 0 5
0 1 7 9 L I  I  K E V C i  T I  G /  -  T A P P I  0  
R C R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 4 9 2 . 4 5 2 7 o . 5 4 7 6 8 . 9 9 2 0 4 . 0 4 9 7 3 . 0 2
1) ML. VIERAAT PALVELUT 
INKL. FRÄMMANDE TJÄNSTER
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
17
R A K L h N U S Y k l l Y S T E M  T I L I N P Ä Ä 1 Ö S T I L A S T Q  1935 
U U K S L U T S S 1 A I 1 S T 1 K  G V 6 R B Y G G N A D S F i j R E I A G  1V85
511 512 51 524 5
t u l o s l a s k e l m a  (j a t k u u ) v a r s i n a i s e t  s i v u -  j a  t a l i l i a a k e v -  maa-  j a  v f -  f a k e n n u s -
K E i u L I A T R Ä K k l N G  ( FORTSÄTTER ) TALONRAKEN- ALAURAKAE NJSTOIM INTÄ SIRAKENNUS- TCIMINTA
NUSTt GT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
1CGO OLO MK EGENILIGA SII3C- LiCH HUSrfYGCN.- ANLÄuG- 3YGGNAOS-
HUSBYGG- JNDEkENT- VERKSA.MHET NINGSVERK- VERKSA4HET
NA0SAR3ETEN REPKINACER SAMMAULAGT SAMHET SAMMANLAG1
mul t  r u u iü f  i
CVFUOA IM Ä K TE k  :
o u * KORUT
KÄNTdk 4 3 5 .6  C 4 1.46 4 7 7 .0 6 4 1 .4 0 5 13.4:»
01o5 ¿SINGOT JA CSOOSKOftOT 
UIVIOENJER QUH ANCtLSRÄNTOR 110.64 3 .27 1 13 .3 0 4 .0 0 1 1 7 .  5 C
vlluKKAT s 
hYRQR :
0191 MAAPOHJASTA* k AKENNJKSISTA JA HUJNEiS TG I STA 
HÖH TUMThAKK* ÜYGGNADER UCH LÄGENHETEH 72 .7 4 2 5 .66 56 .3 9 12.51 1 e •?. V C-
019 3 MUUT VUOKRAT 
ÜVRI0A HYRÜK 7 8 . 5 ? V..37 73 .6 0 1.24 79 .  *5
0 19*» VÜUKk AT YHTEfcNSA 
HYkUK SAMMANLAGT 151 .26 2 3.73 174 .59 13 .75 1 8 8 . ?  4
0207 Muut TUOTOT m  VERONPALAUTUKSIA) 
CVklGA' INTÄKTER (EJ  SKATTtÄTERBÄRING) 544.21 9 5 .0 0 637.21 52 .0 6 í 9 1 .  3 G
0209 MuLT TUOTOT YHTEENSÄ 
C vP IG a INTÄKTtR SAMMANLAGT 1241.71 16 3.45 1405.16 11 1.25 1 51 6 .4  C
0224 MUUT KULUT 
ÜVKIGA KCSTNAOEft - 1 3 1 . 5 5 - 4 1 .1 2 - 1 7 2 .6 a -5 .4 1 -1 7 8 .0 7
VAKAUSTEN MUUTOS :  1)  
FtPÄUORTNC AV RESFRVEKINGAR :
0225 LUO T TUT AP P10“ JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KK CD UfCRLUST- OCH GARANTlRESERVERINGENS F öRÄnOJUNG 145.53 - 7 . 4 ? 133 .26 - 3 . 1 4 1 35. 1?
02 iö v a r a s t o v a r a u k s e n  muutos  
I A m/LKk ESERVU-NS f /trä nor tng - 8 9 . 0 2 8 5 .0 4 - 3 .9 9 33 .3 3 ?4* 84
0237 MUIOEN VAKAUSTEN MUUTOS 
föRANURING AV CVR IGA ROSERVERINGAA - 3 9 . Ó1 - 6 6 .6 5 - 1 0 6 .3 0 > 4 0 .1 ?
o■4
0239 VAKAJSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FCk ÄNORING AV KfcSERVERINGAR samm anlagt 17 .0 5 10 .9 2  • 2 7. 5 7 - 4 . 4 8 2 3 .4 6
024* KURUT
KANTOR -1 0 9 5 .5 1 -2 2 5 .1 2 - 1 5 2 1 .0 3 - 1 9 C . >6 -1 5 1 1 .2 5
024o VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKA T TE ÄT ERdÄR I.MG - 1 6 0 .3 1 -135 .55 -2 5 5 .6 6 - 5 2 .1 2 -3 4 7 .9 7
0249 T I L  { K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
KÄKtNSKAPSPEKiOUENS V l N S T / F Ö R L U S T 363 .43 4 0 . n 4 1 2 . S7 6 3 .0 ? 475 .59
1) LISÄYS -, VÄHENNYS + 
ÖKNING -, MINSKNING +
18
K A K L ' N N ' U S Y R I I V S T E N  T I L l N P S i l d S T I L A S T O  1V85 
U u K i L U T S S I Ä l l S I I K  O V E  ft O I  C i  U  O S f  ti R E I  i  1 1Y35
T A 5 E 511 512 51 524 5
U A L A N S VARSINAISET S IVU - JA TALCNRAKCN- MAA- JA V t - RAKFNNLS-







r c: i m in  ta
YHTEENSÄ-
A K T I V A EGENTLIGA SIDO- OCH HUSBYGGN.- a n l ä g g - rJYGGNAOS-














KÄTfcXSfiAhA SCK4 SHEKKI- JA P C S TI S 11RTOT IL IT  
KUNTAN 1 EK SAMT CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO « 03.4 9 433 .51 12 36. it, 129.64 1366.54
0529 TALLfcTlKSÖT 
D EPU jl  IIUNEK . 910 .55 10 3.48 1011.02 95.1 5 1 1 1 0 .1 /
0559 m y y n t j s a a m i s c t
FCKSÄLJNINGSFÜRCKINCAR <*4 37 .03 11 3 S • 2 F 5575.51 1-39.09 6 ?1 4 •40
J599 l a i n a s a a m i s e t
i ä n e f u p c h i n g a r 1809.25 25o.«8 2066 .13 123.16 218° ..25
0609 fcNNAKKCMAKSLT 
f tKSKÜl 1SI36TALMNGAM 241 .12 13.81 25 5.44 11.74 2 71. 12
Jc49 SIIR TO SAAMI St T 
k ESÜLTATREGl GRINGAR 4 15 «o4 115.35 528 .99 143.11 ¿ 7 2 . 1 0
J  749 Mo ü T RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA F INANS 1EK JNGSTILLGANGAR 550.32 9 1 .0 4 6 4 1 .3 6 66 .2 4 70 7 .5 4
C 799 ft AHL 1TUSCMA1SÜUS YHTEENSÄ
F I  KANSI ER INGSULLGÄNGAR SAMMANLAGT 9165 .36 2153 .34 115 19 .25 1212.12 12531.22
0949 VAIHTO-OMAISUUS (HANKINTAMENO 
bflSÄTTNlNGST ILLU AnGAR { ANSKAFFNlNGSUTGIFT 1 19408.02 1983.88 21 551.39 950.22 22222.11
C959
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P ITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN.T I L I G .  OCH CVR. UTGIFTER MEO LÄNG VEKKN.TID S
KESKENERÄISET CMAT IYÜT 
h a l v f ä r o i g a  CGNA Ak BETEN 53 .7 6 5 .04 58 .8 0 4 . 0  3 6 3 .4 8
0969 TONT IT# MAA- JA VESIALUEET  
TOMTER r JÜRD- CCH VATTENCMRADEN 18 6.13 55 .5 6 24 1 .6 9 55 .6 7 2 5 7 .5 6
0999 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 
tJYGGNACER GCH KONSTRUKTIONER 77 3 .5 7 ¿ 2 6 .0 6 1399 .63 18 2.55 1 5 8 2 .1 ?
1009 k o n e e t » k a l u s t o  j a  k u l j e t u s v ä l i n e e t
MASKINER, INVENTAR1ER OCH TRANSPQRTMEüEL 93 1 .7 9 425 .45 1407.23 9 7 3 .Q9 2380 .32
1C29 MUUT A IN E ELL ISE T  HYÖDYKKEEI 
ÖVRIGA MAT ERI ELLA TILLGÄNGAR ¿•55 1.17 7.71 22 .62 3 0 .  3 3
1039 OSAKKEET JA QSUU0E1 
AKT IEK  OCH ANOELAR ¿ 5 1 0 .0 9 254.. 1 G 2764 .20 138.07 2 4 52 .86
i C4v AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATEKIELLA RÄTUGHETER 5 .9 3 6 .  11 12.0<J 2 .6  5 14 .7 4
1C79 MUUT PITKÄVAIKU1TEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MEO LÄNG VERKNINGSTIO 51 .0 3 2 3 .8 ? 79.95 13 . 75 9 3 . 7C
1C89 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSK01TSBETALMNGAR 0 .0 3 - C. C 3 - O .O i
1C99 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
A N L .T I L L u .  0 .  OVK. UTGIFTER M» LÄNG VERKN.T10 SAMMANL« 4 5 6 8 .9 3 140 2 .3  5 5971 .33 1443.60 74 1 5 . Oi
1 19 9 McuT PITKÄAIKAISET S IJOITUKSET  
ÖVRIGA LÄNoFRlSTIGA PLACERINGAR 6 .2 6 0 . 6 ? 6 .8 7 1 .32 S .  19
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄRÜERINGSPCSIER 2 .0 2 2 5 .3 6 27 .3 3 - 2 7. 33
1 249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 3^150.63 556t .Q 4 3 3 7 1 6 .c7 5587.34 42 304.02
19
R A K t N N J S Y R 1 T Y S T E N T I L I N
li Ü K S L J T S S I A 1 I S T I K C V E K
d A l
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LYHYTAIKAINEN VILKAS PÄÄUMA ; 
KCRTFRI5IIG1 FRÄPMANDE KAPITAL :
U59 CSTCVlLAT
LtVEKANTüKSKJLCER ¿973.*5 500. i>5 3274*60 5e0.6c 4475.26
126 9 ENNAKKOMAKSUTFURSKUTTSBETALNINGAR 0*55.23 1125.4C 75 30.68 729*27 10309.94
1299 . siirtgvelai
KL^UL T AT REGLEK INGAA m->.6C 593.01 1747.6C 230.25 1 9 7 7.35
1 3 J 9 RAHGITUSVEKStL IT 
MNANSltRINGSVAXLAR 420.69 124.9t 545.65 69.10 614.7.-,
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
CVKIGA KCRTFRISTIGA SKULOER o 0 4 2 • 6 3 577.32 6620.00 3Q1.16 7311.16
1349 LYHYTAIKAINEN viekas pääuma yhteensä 
KCRTFRI STIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 19042.2C 3326.3i 22368.53 1980.44 24548.93
PITKÄAIKAINEN VIEKAS PÄÄOMA ; 
LANGFRISTIG! FKÄMM.ANCE KAPITAL :
1359 ElÄKELAINAT
PENSIONSLÄN 1066.31 459.64 1526.45 263.22 1794.67
1369 LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 
LAN AV PENN INGSINRÄTTNINGAK 4960.71 52*.33 5485.09 578.2c 6063.34
1379 Ü0L1GAATIGT JA ÜEÜENTUURIT 
OBLIGATIONEN OCH DEÖENTURER - - - 1.00 1.00
13d9 TOIMITUSLUOTOT
llvekanskkeoiter 74 « 46 15.23 39.69 - «9.69
1429 MLUT PITKÄAIKAISET VELAT 
tivRIGA LANGFRIST (GA SKULDtK 076.74 121.97 998.71 93.37 1097.09
1439 PITKÄAIKAINEN VIEKAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
lAngfristigt hkämmanoe kapital sammanlagt 6978.72 1121.22 3)99.94 945.84 9045.79
14*9 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANUfc KAPITAL SAMMANLAGT 26020.92 4447. 56 30468.48 2926.29 33394.77
1 45V A H VÜSJUSERÄJ 
VÄKDERINGSPCSTE'R 13.39 7.38 21.27 1 .09 22.36
VARAUKSET : 
RESERVERINGAA :
1 46 9 luottotappio- ja takuuvaraus
KRLDi TFÖRLUST- UCH GARANTIHES6RVERING 2o3.75 34.0? 302.77 73.36 336.13
1519 VARASTOVARAUS
LAGERRESERV 4650.35 427.17 5077.52 246.64 5324. 16
15 29 MLUT VARAUKSET 
OVKIGA RESERVERINGAR 819.47 370.33 1189.80 141.78 1331.58
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 5738.56 831.52 6570.G5 421.78 6991.36
OMA PÄÄOMA J 
EGET KAPITAL :
1559 OSAKE-. OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-» ANOELS- GCH ANNAT MQTSVARANDE KAPITAL 721.83 132.25 854.13 89.5 8 943.71
1579 VARARAHASTO
KESERVFONO 109.78 6.63 1 16.41 5.04 121.45
1589 ARVÜNKURCTUSRAHASIO
värdefCrhCjningsfond 71.80 214.44 286.24 25.34 711,53
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJALS
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPlTALUNOERSKOTT 110.37 -122.58 -12.51 53,20 42. 69
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
HÄKENSKAPSPERJCDCNS VINS T< FÖRLUSTi/()VEX-1UNDERSKOTT) 363.43 49.13 4 12.56 67.02 475.59
1639 CMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
tGET KAPITAL SAMMANLAGT 1377.26 279.58 1 6 5 f.. 8 4 238.16 1395.03
1649 VAsIAi TAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 33150.65 5566.04 33716.67 5587,54 42304.01
K A
-  20 -
K E N N J S Y R 1  T Y  S T E N  T I L 1 N P U  T 0 S t  I L Ä $ T 0 1985





N T I T U O I T O J E N  E R I T T E L Y  
S Ä L J N I N G S I N T ä K T E R N A S  S P E C ]
OCO MK
[ F I C E R ;I N G
VARSINAISET  
TAL 0NRAKFN- 















TALONKAk ENNu STUIMINTA : 
FG 5JYGGNAOSVCRK SAMHET :
4 50 9 VARSINAISET TALCNRAKENNÜSTYdT 
LGENTL1GA FUSUYGGNADSARdETEN 23 790*1? 9 2 9 .2 3 - 24719.41
4519 SIVU- JA ALAURAKÄT
S lJ i J -  CCH I nJEMENTREPRENAOER 4 2 1 .1 c 79C0.06 0 3 21 .22
4 524 TALONRAKENNUSTOIMINTA YHTEENSÄ 
FUSÜYCGNAOSVERKSAMHET SAMMANLAGT 2 4 211 .28 3829 .35 33 940.62
4525 MAA- JA VESIRAk ENNLSTGIMINTa 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 522* 72 0 .95 52 3.C7
4 5 9 MUU LI IKETOIMINTA  
CVRIG AFFÄKSVERKSAMHET 5511*22 1771 .70 72e2.V1
4 544 M YYMlT LOrüT Y H T E E N S Ä  
FLRSÄLJMNGSIN1ÄKTER S A M M A N L A G T . 30245.21 106C 1 .  59 4L-3A7.20
. R A K E K N ' J S Y R l  I Y S T G N  T I L I N P Ä  Ä T  6  S T I L A S T Ü  1985 
Ö D K S L U T S S T A T I S T I K  C V E R Ü Y G G N A O S F Ö R E T A G  1985
524
M Y Y N  T I  T L U . T T G J E N  E R I T T E L Y  MAA- JA VE-
F C K i A L J N i N O S I N T Ä K T E R N Ä S  S P E C l F l C E R I N G  SIRAKENNÜS-
TOIMINTA
1CÜ0 CiiG MK ANLÄGG-
NINGSVERK-
, s a Mhe t
5C09 MAA- JA VESIPÄKEKNUSTCIMINTA
ANLÄGüNIKGSVEkKSAMHET 4 1 16 .55
5C19 t a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
HUSöYGGNADSVfcRKSAMHET 4 5 7 .6 3
502ü MLU LI IKETOIMINTA
CvKIG AFFÄRSVEKKSAMHET 520 .71
5 C2V MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FCRSÄLJMNGSINTÄKTER S A M M A N L A G T  50 75.13
K A K E N N U S Y R i  1 Y S T e N T I L I N P Ä 2k I 0 S T I L A
Ü 0 K S L U T S S T A T I S T i K ü V fc R 8  Y G G N A 0 S F
T u L 0 _ J A V Ä R A L L I S U U S V E R Ü T
I N K c M s T - O C H F G R M ö G £ N H E T s S K Ä t t U
1C00 JOO MK
VEROK1KJAOKSET GMASTA PAÄOMASTA/OMAAN PAÄCMAAN: 
SKATTEUGKFORINGAR FRÄN CGET K A P IT A L/ T IL L  EGET KAPITAL:
0253 VAKAUSTEN TAI RAFASTCJEN K Ä Y I lC  VERCJEN MÄKSUUK
AhV. AV RESEKVER1NGAK ELLER FONOER FÜR SKATTEÖETALN.
0256 SI IR KUT RAHASTüIHIN JA VERGVARAUKSEN MUODCSTAMINEN 
OVERFÜKINGAK T IL L  FONOER ÜCH SKAITERESERV;  BlLONlNG
S T 0  1985



































16 .9 9 7 .1 3 24.11 8 .4 5 3 2 .5 6
,0 .50 0 . 6  3 1.13 0 . 0  7 1 . 2 0
21
K A K E N N 0 S Y R I 1 Y S T E N T I L 1 il P Ä Ä  T ti S T I L A S T Ö  1985
M U K S L J T S S T Ä T I S T I K ö V E R 0 Y G G N A O S F Ö R E T A G  1985
511 512 51
V A I H T 0 - li M A l S U u 0 C N E R I T T E L Y  VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­
S P E U 1 F 1 c E R I N G A V 0 M S Ä T T N . T I L L G .  TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTANUSTYÖT YHTEENSÄ
noo ooo MK EGEML IGA Sior- (ien HYSBYGGN.-HUS8YGG- UNDERENT- VEkKSAMHE f
NADSAR3ETEN RE PRENAOEk SAMMANlAGT
524














Ai.vEtT JA TARVIKKEET: 
MATERIAL CLH FLkNLCENHEIER :
1651 TILIKAUDEN ALUSSA 
I kÄKENSKAPSFFR ICDENS BÖRJAN
1655 TILIKAUDEN LCPUSSAi kakcnskapspericoens SLUT
POLTTO- JA VOITELUAINEET: 
ÖkÄNSLfcN CC F SMCRJMEUEL:
Hoi T iLI KAUDEN ALUSSAI räkenskapspckicoens BÖRJAN
166 5 TILIKAUDEN LCPUSSA 1 KÄKENSKAPSPfcR ICDENS SLUT
kauppatavarat: 
HÄNDEL SVARCP: -
1 c 7 1 TILIKAUDEN ALUSSA
l räkenskapspericoens BÖRJAN




1661 I IL IKAUOEN ALUSSA( räkenskapsfericdens BÖRJAN
nas T IL I KAUDEN LCPUSSA 1 RÄKCNSKAPSPERICDfcNS SLUr
VAL MI S T E ET : 
HELFABRIKAT;
1691 Tilikauden alussa 
I räkenskapspericdens ÖCRJAN
1695 T l L l t i A i j C E ^  L C fUSSA 
1 KÄKENSKAPSPCRIOÖENS SLUT
MUU VAIHTC-UMAISUUS?ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR:
1706 TILIKAUDEN ALUSSA I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN
1 707 T ILIKAUOEN LCPUSSA I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
HANK INT AMENG YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINUSUTG1FT SAMMANLAGT:
1741 i1L IKAUOEN ALUSSA
I käkenskapspepiodens BÖRJAN
17*5 1 ILIKAUOEN LUPLSSA i HÄK CNSKAPJPE F J GQENS SLOT
SIITÄ VARASTCVARAUS: 
DÄKAV LAGERR6SERV:
1742 i IL IKAUOEN ALUSSA I KAKENSKAPSPERIGDENS BÖRJAN
1746 TILIKAUDEN LUPLSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
1) SIITÄ - DÄRAV:
TILIKAUDEN ALUSSA TONTIT, MAA- JA VESIALUEET







TILIKAUDEN LOPUSSA TONTIT, MAA- JA VESIALUEET




































¿ 0 6 . 3 9
1206.92 























































































E R I T T E L Y 1 JF 5
-  22 -
K Ä V r i C o H A I S U U 0 E N J A M u * D £ N P I T k  ä v A 1 K U  I  T t I S T E N  M E N U J E N  I  IME
S P E C 1 F I C £ R I N G A V A ti L A G G ¡4- T 1 L L G* 0 C H Ö V R. U T G 1 F T C . R M ,F 0 L A N  G V E *  K N. T I 11
O4? 5 09©
V A K S I A 1 S E T T A L 0 N H A K E H N U S T Y Ö T TUL 511 KESKENERÄI- TUNTI T*PÄÄ­SET JA
L '«A E N T L I G A H t S e V G G N A 0 S A R a e r E N NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄKOIGA TU.MTE K ,  JOKO 
EGNA OOH VATTENt
1COJ JOO MK ARaETEN CMK.lDEN
1 KiKJANPlTOAKVG TIL IKAUDEN ALUSSA
HLKFcRtNGSVAKOt VIO RAKENSKARSPER100ENS öCRJAN 2 0 . 9 ; 1 1 2 . So
2 L IS Ä Y K S E 1 ( L I IK E T C IP IA R V G J
Ck MNGAR <TRANSAKTIONSVAROE) 4 5 .6 9 96 .6 3
< VÄHENNYKSET ( LI1XETC1MIARVO 1
KINSKNiNGAR (TRANSAKTTQNSVÄkOfc 1 - 1 C .9 0 - 4 1 . 1 7
4 RL ISTOT
Av SKR1VN 1NGAR - -
5 AR VJMKORO TuK S EI




9 KIRJANPITOARVO TlLtKAUöEN LOPUSSA
eOKFURlNGSVÄRCE VIO RÄKENSKAPSPERIOpENS SLUT 5 5.76 1 S t . 13
K Ä Y  I T U O M A  I S L O O E N J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1935
S P E C I E I C E R I N G  A V  A N L Ä G G  N>. T I L L G,  O C H 0 V R.  U T G T F I E R  M E O L A N u V E R K N.  T I O
095 096
S I V U -  J A  A L  A U R A K A T  TOL KESKENERÄI- TONTIT,MAA-
512 SET JA
S I O L -  O C H U N D E R E N T R E P R E N A O E R NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTE-R,JORO 
EGNA OCH VATTEN-
1000 000 MK ARBETEN OMRÄOEN
1 K If.JANPITÖARVC TILIKAUDEN ALUSSA
JCKFOKINGSVÄRUE VIO RÄKENSKAPSPERIODENS SORJAN S .  17 53 .1 3
2 LISÄYKSET (L  I I K E T G I P I  ARVO) 
CKN1NGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) S . 22 4 .3 1
3 v ä h e n n y k s e t  i l u k e t c i h i a r v o » 
PINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) - 1 1 .5 6 - 1 0 . 2 9
4 p u i s t o t
AVSKR IVNINGAR -
5 ARVONKORt TUKSET
v ä k u e f j r h Oj n i n g a r - - 1 . 6 2
6 KORJAUSERÄT 
KORRIGERINGSPOSTER - 5 .0 5
9 K I k JA N P !1UARVG TILIKAUDEN LOPUSSA 
UCKFuRINGSVÄROE VIO RÄKEn SKAPSPER10DENS SLUT 5 .04 5 5 . 5e
23
0 S5  100 102 103 104 107 103
RAKENNUKSET KONEET, KA- MuUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IT KÄ- ENNAKKOMAK-
JA RAKEN- LUSTO JA A IN E ELL ISE T  OSUUOET OIKEUOET V A IK U IT E I -  SUT
HELMAI K U LJ .V Ä L IN .  HYÖDYKKEET SET MENOT
tlYGGNACEK MASKINER, CVRIGA IMMATERIEL- ÖVR. U TGIE-
UCH KCNS1- INVENTARIER MATEKI ELLA AKTIER LA TFR M. LANG FÖ RSKO US-




7 8 J .  79 850 .56 6 . 9C 1717.16 Ou O 39 .0 3 0 .5 5 5 5 73 .67 1
164 • 6 6 501.43 0 .5 3 1057 .89 1 .33 35 .1 3 0 . 0  5 1939.81 2
- 4 5 7 .4 2 -1 4 7 .1 1 - 0 . 6 6 -3 5 5 .3 5 - 0 . 5 0 - 1 J .  30 - 0 . 5 5 -1 0 2 8 .9 « , 3
- 3 5 .5 2 - 2 6 6 .5 6 - 0 . 2 2 - 1 6 .9 3 - 0 .3 5 - 1 0 . 2 8 - - 5 7 8 .6 3 4
- 8 . 1 7 - - 1.31 • - - 7 .7 5 .5
3 ? / . t 5 4 .08 ■ “ 70 .5 3 - - 0 . 3 4 - 47 0 .9 0 p
773 .57 981 .79 6 .5 5 2 5 10 .09 5 .93 51 .06 0 .0  3 <•363.98 9




























MUUT P IT KÄ­
VA IKUTTEI­
SET MENOT 
ÖVR. U TGIF-  






y h t e e n s ä
SAMMANLAGT
5 4 5 .80 399.79 1 .16 244.54 4 .91 25 .1 7 - 1287 .67 1
1 3 7 . C4 2C7.80 0 .2 6 46 .7 4 2 .34 11 .3 4 •- 4 1 8 . C4 2
- 1 3 0 . C9 - 4 5 .2 6 - G . 0 1 - 4 3 .1 7 - 1 . 3 6 - 2 .5 1 ■ - - 2 4 4 . C4 3
- 2 9 .  14 -1 3 3 .5 7 - 0 . 2 5 - 0 . 2 9 - 0 .3 4 - 5 . 1 3 - - 1 7 9 .1 1  . 4
52 .9 1 - - 0 .3 6 - -■ - 51 .65 5
39.5«. - 2 .9 1 . - 5 .9 3 0 .55 - 68 .1 5 8
6 2 6 . C6 425.45 1 .17 2 5 4 .1 0 6 . 1 1 2 8 .8 7 - 1402.35 9
-  24 -
k ä r nij a m  i s o u D £ n J a m u i d e n  p i h  i v ä 1 o  n  e m  t m  m e n o j e n  £ r i Tt f l lf 1985
S P t  C I f  i e  E R I N G A V  A N L Ä G G N. T I i l  Gl 0 C H i) V R. lj T G I  M  £ R M E D  L A N G  V E P. K N,  T I ri
M A A -  J A  V E S  i k A K . T G  I M I N T A TOIMIALA
A N L A C G N I N i i S V E R K S A M H E  T NÄliiNGSGREN
I C J J  JCG MK
524
095 p?6
KESkENERÄl-  TONTIT ,*AA-  
S E t .  DA ■




1 K InJANP1TGARVO TIL IKAUDEN ALUSSA 
ÖCKFGRl.vCSVÄRCE V10 'RÄKENSKÄPSPEK IOOENS BCRJAN
2  l i s a y k s l t  i  l  l i  k e Vc i k  i Ar v o )
U N  INGA* ( TRANSÄKTlUNSVÄRDEI
3 VÄHENNYKSET (L,i ikFTCIHIÄRV ti i ,
M NSk MNGAR i TR Ah SAKT10NS  VAADE)
4 POISTUT 
AVSKR IVNINGAR




MivJANPUCARvG TU ik AUÖEft  LOPUSSA , 
öoKFURlNGSVÄROE V1L RÄkENSKAPSPERlQJENS SLUT
6« 84
n 81
- i i  97
50 .6 9  
5* 40 
- 6 .3 5
- 0 . 2 2  
U K  
5 ¿96 
55 .6 7
K A Y r T Ö <) M A J S l U C E N J A  M U I 0 E N P I T K Ä V A I K U T f E I  S T E N  M E N O J E N  IE H 1! T T E 1
S P E C 1 F k C E K I K G A V  A N L  A G G N.  T I U  G.  0 C H ö V k. U  T G I F T E R M F D L A N G V E R
095. 096
K A K E N N U S T C I M l N T A TÖL KESKENERÄI­ TONTIT,MAA-1 -v 5 SET JA
0  Y G G N A 0 S V E R K S Ä  MH  E T N1 OMAT TYCT VESIALUEET
HALVFÄR01GA TÖMTERiJORO
FGNA OCH VATTEN-
1 C0 0  ;JOO MK ä r b e t e n omrAo e N
1 KIRJANPITOARVO T XL I KAulDEN ..ALUSSA
dCKFÖRINUSVÄRCE VXD RÄKGNSKAPSPERiOOENS JtRJÄN 55 .9 3 22 1 .o3
2 l i s ä y k s e t  ( l  i  i  k e t.c i r i  a r v u j
ö k n i n g a r  ( t r a Ns a k t i c n s v a r c e i 53 .7 2 107.34
3 VÄHENNYKSET ( U  iKE.TGiMIARVU»
MI*SKNlNGAR ( TfcANSÄKTiONSVÄROEJ - 2 6 . 2 2 - 5 7 . 6 1
4 PC1STCT
AVSKKiVN1NGAR “ - 0 . 2 2
5 AHVUNKJPCIUKSE T
VÄHOEFORhöJNINGAH - -1 4 3 1
8 k o r j a u s e r ä t
KURRIGERINCSPOSTER - 27 .6 3
9 KIRJANPITOARVO TIL IKAUOEN LOPUSSA


















AIN E ELL ISE T  
















MUUT P IT KÄ­
VAIKUTTEI­
SET MENOT 
OVR. U TG IF-  










1 6 1 . 2e 95 1.21 13 .7 2 144.29 2 .5 6 7.U4 0 . 0 0 1337.75 1
2 2  * ¿ 6 499 .56 6 . 2  1 71 .5 3 0 .3 6 3 .31 - 62 6 .4 3 2
- l o . l f t -2 2 1 .7 4 - 0 . 0 6 - 5 2 .6 2 - - 0 . 0 6 - 0 . 0 0 -3 C C .9 5 2
- 1 5 .5 1 - 2 5 3 . 2S - 1 . 1 4 - - 0 . 2 6 - 1 . 3 3 - - 2 7 1 .7 7 4
12 .5 7 - 3 .3 9 - - - - 17 .64
5
* . 1 1 - 2 . 7 8 - 25 .4 6 - - 0 . 1 6 - 34 .5 9 6
132.55 97 3 .0 9 2 2 . 6 2 183.67 2 .65 13 .75 - 1443 .63  •









K U LJ .V Ä L IN .  
MASKINER, 
INVENTARIER
o . t r a n s p . m.
MUUT














MUUT P IT KÄ­
VA IKUTTEI­
SET MENOT 
9VR. U TGIF-  








1467.87 22 41.65 2 1 .8 0 2105.99 12.27 71 .2 3 0 .5  6 6 1 99 .09 1
3 3 3 . 9e 1208.76 7.0C ' 1 2 1 6 . 1 6 4 .5 3 52 .7 8 0 .0 3 2 9 34 .28 2
-6 0 3 .6 7 -4  T4.31 - 0 . 7 3 - 4 5 5 .6 4 - 1 . 6 6 - 1 3 . 3 7 - 0 . 5  6 -1 5 7 3 .9 7 3
- 1 2 3 .5 6 - 0 5 4 .1 6 - 1 . 6 1 - 1 7 .2 2 - 0 .9 5 - 1 6 .7 9 - . - 3 2 9 .5 6 4
57 .21 - 3 .69 1 .67 - - - 61 .5 5 5
4-*5.30 - 1 . 6 1 - 101.91 0 .5 5 - 0 . 2 0 - 573 .63 8
1562.  18 23 8C.32 30 .3 3 2 9 52 .86 14 .74 9 3 .7 0 0.0? 74 15.01 9
1985
*  26 -
R A K E N H U S V R l  I V S t E N 
B u K S L J T - S S T A T I S T l K
T ! L i  N P Ä Ä T Ö  S T 1 L A $ T O
Ö V E K Ö Y G G N A D S F Ö R t T  A G
511
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  L U K U M Ä Ä R Ä  
A N F A L  L C N T A G A K t  U C r t  F Ö R E T A G A R E


















46 41 Y K S IT Y IS E T  Y R I I I Ä J Ä I  
PKlVATA FÖRETAGARE 109 7 2746 3842
TALUNRAKENNUS 101 RINNAN: 
HJSBYGGNAOSvERKSÄMHETENS:
*»0 * 1 T l lN Ih E N K IL C T  (ML• PALKATTU YRITYSJOHTO!  
FUNKT HJNÄRfcR I I N K L .  a y L onao f c r e t a g s l e o m n g i 1219* 4762 16558
<»c5 1 1YÖNTEKIJÄT
ARJETARE 4<3?6& 24794 74 76 2
«*6 t 1 TALUNKAKENNUSTGIR1NNAN h e n k i l ö s i !) y h t e e n s ä  
hJSJYGGNADSVEkkSAMHE TEIYS PERSONAL SAMMANLAGT 0216 5 29555 9 1 72 C
4 c7 1 MLUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PtRSUNAL 1 öi/RIG vEKKSAMHET 5232 25 £ 1 7794
+ *io\ PALKANSAAJIEN j a  y r i t t ä j i e n  määrä  y h t e e n s ä  
ANTAL LÖNTAGÄRE CCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 68495 3-862 103357
H t N K I L ö S T C N. L U K U M Ä Ä R Ä » T V ö P A N O S  J A T Y U T U L 0 T 1935
A N r A L ? ( R S G N A L  » A R B E T S I N S A T S  O C H  A R B E T S I N K 0 M 5 T C







51 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
H U S a Y G G N A u s v .  e k k s a m h e t NI ANTAL PER­ ANTAL AR- LÖNER OCH
SONAL ÖETSTIMMAR ARVCGEN
HENKILÖÄ . 1000 TUNTIA
PERSONEK 1000 TIMMAK 1000 000 MK
463 Y K S IT Y IS E T  YRITTÄJÄT  
PRIVATA FÖRETAGARE 3843 7490 163.76
T ALUN RAKENNU STOI f* INNAN : 
HUSOYGGNAOSVERKSAHHEIENS:
464 TOIMIHENKILÖT ( R L .  PALKATTU YRITYSJOHTO!  
FUNKT1CNÄRER ( IN K L .  AVLÖNAO FÖRETAGSLEONINGI 1695 3 30778 1624.60
465 TYÖNTEKIJÄT
ARJtlA RC 74762 134167 5517 .59
466 TALONRAKENNUSTOIMINNAN h e n k i l ö s t ö  y h t e e n s ä  
HUSDYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 91720 164943 714,2.19
467 MUUN TUININNAN HENKILÖSTÖ 
PERSUNAL 1 CV.RIG VERKSAMHET 7794 13639 580 .79
468 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 103357 186073 7891 .74
27
M F N K I L U S T C U  L U K U M Ä Ä R Ä , T Y Ö P A N O S  J A T Y 6  T U L 0 T 1985
A N T A L P E R S C N Ä L  , A R 3 E T S 1 N S A T S O C H  A k B E I S I N k a « s t c
1 1 2 1
A A A - J A V E S I k A k . T U I M . TOIMIALA HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
524 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
A N L Ä U G N I N G S V E K K S A M H E T NÄK INGSG • ANTAL PER- ANTAL Ak- LÖNER OCH
s c n a l 3PTS11MMAR ARVUCEi^
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PCRSQNEk 1000 TINMAR 1000 000 MK
Y K S I T Y I S E T  Y k l l  1 A J A T  
P k J V A T A  f ÖRfc  T A G A R L 9 5 6 1 6 6 2 2 a . 5 7
M A A -  J A  V C S I R A K E N N U S T C I M l N N A N i  
A N L Ä G J N I N G S V E R K S A M H E T E N S J
T O I M I H E N K I L Ö T  ( M L *  P A L K A T T U  
f  J N K T  I C N Ä R E R  U N K L .  A V L Ö N A U
Y R  I  T Y S J G H T Ö  ) 
F Ö R E T A G S L E O N I N G ) 2 0 0 6 J  ¿ 5 9 1 * 2 ,  i e
i  Y Ö N T fc K  I J Ä T  
A R d E T A k E 9 0 3 0 16307 6 3 0 . J S
M A A -  J A  V E S  I R A K  E N N U S T E '  / M I N N A N  H E N K I L Ö S T Ö  Y H T E E N S Ä
^ n l ä g g n i n g s v e r k s a m h e t e n s  p e r s u n a l  s a m m a n l a g t 1 1 0 3 6
■a
A
J 8 2 2 . 9 9
MUUN T U I M  I N N A N  H E N K I L Ö S T Ö  
P L R S J N A L  I  Ö V K I G  V E R K S A M H E T 3 5 0 2 6 2 3 4 2 6 7 . 8 7
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 1 5 4 9 5 • 2 8  4-* 3 1 1 1 5 . 4 3
1985
R A K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1VÖ S 
B u K S L U T S S T A T I S T I K  Ö V f c R  3 Y G G N A U S F Ö R E T A G  19<S
511V A R S I N A  
E G E N / L I
T U G T A N T 
P K U 0 U K T
I S E T T A  
G A H U S D
U J A U k A
I O N C 0 H
L O N R A K E
Y G G N A D S
K K A S U H M
A C K U R 0 S
N N U S T Y Ö
A R B F. T E N
A T





491 MYYMÄLÄ-, MAJOITUS- JA kAVITSEMISRAKENNUKSET
QUTIKS-» 1NKVARTERINGS- CCH EESPISNINGS 6 YGGNADER
492 ' HOITOALAN RAKENNUKSET
VÄRCBYGGNACER
kil IG1MISTC- JA HALLINTCRAKENNUKSET







497 MAA-, METSÄ- JA KALATALOUDEN RAKENNUKSET
ByS uNACEK FCk jOkCbHUK,SKQGSdRUK OCH F IS K E
49ö MUUT RAKENNUKSET (ML* VARASTGU
GvkIGA BYGGNADER I lN K L .  LAGER)
49 v TALONRAKENNUKSET Y H T E E N S Ä  
HuSdYGGNAOER S A M M A N L A G T












MILJ.M 1 000 000 MK 1 000 000 MK
9,44 9724,02 573,56
2,22 1585,84 174,69









K A K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T 1 [ L A S T U  1985
d U K S L J F  S S T A T I S T I K  Ö V £ K 3 Y G G N A 0 S F Ö K E T A G  1985
T U L
R L S
1 0 0 0
Ü S L A S K E L M A
O L T A T R Ä K N I N G
YRITYKSET» JOIDEN HENKI-
DCO MK LÜKUNTA > 1 0 0  TAI » 100 
FÖRETAG, v i l k a s  p e r s o ­



































j . lU J M Y Y N I I f U C T G T
F Ü R S  Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 2 1 016 .54 2 9 4 ? . 1U 23 95 S . 64 2316 *7 ? 26 275.37
J 1 U1 i u m p a l k m c i
SUÜVENTU.NE8 - - - - -
MYYNNIN C IK A IS JEP Ä T :
F CKSÄLJN INGENS KORREKTlVPÜSTER :
J103 MYYNI ISAAMISTEN LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT  
FöRSÄLJMNGSFCPCRINGARS KREDIT-  OCH KURSFÖRl US TER 1 5 . 3a 2 .74 13.11 - 1 .3  5 16. 78
0 104 V Ä L IL L IS E T  VERO  
IW01REKTA SKAiTtH 12 6 .1 4 352 .53 4 7 3 .5 0 19.27 «.97.76
0  113 MLUT GIKA!SUEKÄT  
CViUGA KUKREn UVPUSTLR 63*52 1 6 .9 ? 85 .5 6 10 .49 96 . C4
0114 MYYNNIN C IKAISJEH ÄT YHTEENSÄ 
FCRSÄLJNINGENS KO RREKTIVPQSTER SAMMANLAGT - 2 1 0 . 1 5 -3 7 2 .0 1 - 5 3 2 .1 7 -2 3 .4 2 - o 1 0 . 5 ?
0115 L I I K E V A I F T C
u M S Ä T T N I N G 2GÖ05.33 2570 .09 2 i ? 76 .47 ¿23 3 .3 1 25 664.78
AINEET JA TARVIKKEET/!AVARAT (ILMAN L V V ) :  
MATERIAL OCH FÜRKöO.ENHETEK/VAKÜR (UTAN UMS):.
0 1 1 ö AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL JCH FCk NÜDENHETER 0 4 5 3 .6 6 1049.22 ■ 7482.83 755.33 8 2 38 .71
0117 PüLTTU- JA VOITELUAINEET  
ÜKÄNSLEN GCH SHURJMEDEL 41 ..4 0 2 .6 2 44 .0 2 5 7 .5 ? 101 .55
0118 KAUPPATAVARAT
PlANOELSVAROK 5 .31 9 5 .6 5 100 .96 - 10 0 .5 6
0119 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET  
TCMTER, JORO- GCH VATTENOMRÄDEN 1604.23 - U 0 4 . 2 3 0 . .1 ? 1604 .36
0 1 2 0 OSAKKEET JA ÜSlUOET 
AKTIER q ch  a n o e l a r 4 1 69 .42 1 0 .9 0 4180.31 14.41 4 1 9 4 .7 2
0124 MLUT
CVRIGA 741 .22 2 .24 743 .46 9 .11 7 5 2 .5 7
0129 AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ (ILMAN LVV)  
MATERIAL OCH FÜRNÖDENHETER/VAROR SAMMANLAGT (UTAN UMS) - 1 2 9 9 5 .2 3 - 1 1 6 0 .6 2 - 1 4 1 5 5 .8 5 -8 3 7 .0 2 -1 4 9 9 2 .  3 7
0139 PALKAT, (MYÖS AKTIVOIDUT)  
LÖNER (1 KKL• Ak TIVERAOE) - 3 4 3 1 .7 2 - 6 7 9 .3 5 -4 1 1 1 .6 0 -5 0 2 .0 1 - 4 6 1 3 .6 1
LA KISÄ ÄTEISET«  PAKOLLISET SOS!AALITURVAKULUT :
l a g s t ä o g a g e ,  u b l  i g a t g r i s k a  s o c .i a l s k y o o s k o s t n a o e r  :
0140 TYÖNANTAJAN SG7U-KAKSU 
AKJETSGIVARES SGCIALSKYODSAVGIf.T 224 .79 4 5 .6 3 27 0.41 27 .16 2 9 7 .5 7
O H I 1 E t -  JA LEL-VA.KUU 1 USrtAKSUT
APL- 0CH k a p l - f ö r s ä k r i n g s p r e m i e r 3 9 4 .7 2 73 .0 1 472.73 51 .7 6 5 2 4 .4 8
0  H h L A K IS .  TAPATURMA- JA TYÖTTÖM.VAK..NAKSUT SEKÄ ERORAHA 
LAGST.  OLYCKSf d A RS .LÖ S H .FÖ RS .PREMIER 4 AVG.3IDR« 110 .34 1 9 .2 0 1 3 0 . Oh 26 .43 156 .47
0 149 L A K IS Ä Ä T E IS E T ,  PAKOLLISET SOSI AAL I TURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTAOGAGE, ÜBL ¡IGATGRISKA SUCIALSKYOOSKOSTN. SAMMANL. - 7 3 0 .3 4 - 1 4 2 . 8 4 - 3 7 3 .1 7 - 1 0  5..3 5 - 9 7 8 . 5 2
MUUT SOS I AAL ITURVAKULUT : 
ÖVRIGA SGCIALSKYCOSKCSTNAUER i
0150 ELÄKKEET
PEn SIUNER 3 .43 0 .8 0 4 .2 3 0..96 5 .2 0
0151 SIIR ROT ELÄ KESÄÄTIÖILLE
CVERfÜRINGAR T I L L  PEN SIONSSTIFTtLSER 1 .55 1 . 2 0 2 .75 -- 2 . 7  5
0153 HENK1LCV.AK..MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
P 6 RSQNF.PREMlOK.OCH U-STÖOSAVG. T I L L  U-STÖDSKASSOR 1 .3 9 0 .7 4 2 .63 0 .0 6 2 .69
0 154 MUU I SOSIAALIIURVAKULUT YHTEENSÄ 
ü VKIGA SCCIAL.SKYÜDSKOSTNAÖEK SAMMANLAG.T - 6 . 8 7 - 2 . 7 4 - 9 .6 1 - 1 . 0 2 - 1 0 . 6 3
0155 VESI» SÄHKÖ,.LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKI KAASU 
VA1TEN» E L E K l k l C I I E T ,  VÄRME, ÄNGA GCH STACSGAS -8 8 * 8 9 - 1 5 . 6 5 -1 0 2 .5 4 - 1 5 .5 2 -11 S.G5
29
K A K t N N U S Y k I T Y S T 6 N T I L I N P Ä * ä T C S T  ]i l a  s t a m s
J U k S L J I S S I A T 1 s r I K Ö V t' k  G Y G o N 4 0 S F Ü R E T A G  1? ä 5
511 512 SI 5? h 5
T u L c S L A s K E L M A (JATKUU) V A R S I N A I S E T S I V U -  JA t a l o n r a k e n ­ MAA- JA V E ­ R A K F N N U S -
k fc S U L T A 1 k A k N I N G (FORTSÄTTER) T A L U N K A K E N - A L A U R A K A T n u s t o i m i n t a S I R A K E N N U S - t o i m i n t a
Y R I T Y K S E T ,  J O I D E N H E N K I - n u s t y O t Y H T E E N S Ä T Q I M I N T A Y H T E E N S Ä
1 coo 0 ÜÜ MK L Ö K U N T A  > 100 TAI = 1 C 0 E G E N T L I G A sia c -  o c h H U S ö Y G G N . - A N L Ä G G - J Y O G N A O S -
T Ö R E T A G ,  V I L K A S  P E K S G - H U S B Y U G - U N O F k E N T - V E R K S A M H E T N l N G S V F R K - V E R K S A V H E  T
NAI > 100 E L L E N  - 1 0 0 N A D S A R B E T  EN R E P R E N A D E R s a m m a n l a g t S A MHET SAM-MANLAG1
V U L K K A T  : 
h Y K ü k  :
0136 MAAPOHJASTA
ECk Tu MIMARK i  . 2 0 0 . 2 0 3.40 :). 1 1 4 . ¡.M
0157 AiUlNKAKEKNLkSloTA JA -HUOnF i s t c i s i a  
FOk JJSTACSBYGGNAÜER UCh -LÄGENHETER A 7 ,76 5.93 5 1 .6 ? 11.4 5 6  3 .11
Olad MUSTA RAKENNUKSISTA JA HUONE ISTOISTA  
Fok OVKloA CYGGNADfcK OCH LÄGENHETER 51 .11 10 .9 2 6 2.05 2 . 2 ? 6  4 .24
0  1t>2 MUUT VLÜKRAI (ML. LEASING) - 
ÖVMUA HYROk ( INKL. LEASING) 101.77 1 5 .9 ? 11 7.69 18 .3 8 H e .  O?
0 1 c 4 VuUKKAT y h t e e n s ä  
HYk GR- sammanlaut - 2 3 5 .6 3 - 5 0 . 9 7 -2 3 4 .8 0 - 7 2 .6 4 -2 6 7 .4 4
0 16S J c L K IS E T  MAKSUT 
OFFEN Tl IGA AVGIFTER - U . 9  3 -2.0.3 - 2 0 .9 6 - 1 .5 2 - 2 2 . 4 2
0 1 6  7 T l t T U L I 1KENNEKULUT
kÜS TNAUER FÖR PUST- UCH TELEKÜMMUNIKATIUNER - 4 5 . 0 6 - 1 4 .6 1 - 5 9 .8 7 - 1 1 . 2 c - 7 1 .1 c
0  1 6  i VAKUUTUSMAKSU) 
f ChSÄKR INGSPREMIEk - 2 2 . 2 2 - 4 . 7 9 - 2 7 . Ü0 - 6 . 7 5 - 3  5 .7  3
0169 MUUT L I I K E K U L U
CVKIUA ktRELSEKCSTNAOER 1 > -<•546.63 -4 1 7 .7 4 -4 9 6 6 .4 3 - 7 4 0 .1 5 - 5 7 0 6 .5 c
0170 U KIPA LKK IG T  
SuBVEM IGNER 1.35 0 .0 7 1.43 0 .6 3 2 .0  5
0171 LflAA.I KAYTTCÜN VALMISTETTU KÄYTTÜOMAI SUUS
TÜK EGET JKUK TILLVERKADE ANLÄGGN1NGST1LLGANGAK 3 0 .5 9 6 .  17 86.76 11 .94 9 8 .7 0
0174 VAIHTÜ-LMA1SUUOEN HANKINTAMENON MUUTOS
f Or ä n o r i n g  AV ÜMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS a n s k a f f n . u t g i f t 2 ) 1 6 8 1 . 2 1 - 1 2 1 .5 6 1559.64 7 .01 1566 .66
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
Ü R 1 F T S B I 0 R A G 47 7 .7 6 - 1 5 . 2 9 4 62 .46 54 .6 6 5 1 7 .1 2
0176 PC ISTOT 
AVSKR1VN INGAR - 2 0 5 .5 0 - 3 6 . 5 6 -2 4 2 .0 6 - 4 5 .2 5 - 2 8 7 .3 2
0179 L I I K E V C I  T T C / - T A P P  I 0 
k C R E L S E V  I N S T / ” F C R L J S T 27 2 .2 6 - 5 1 . 8 6 22 0 .4 0 9 .41 2 2 9 .81
MUUT TUOTOT i 
CVRIGA INTÄKTEk :
ü 184 KOKOT
KÄNTÜR 329.91 2 4 .7 3 354.65 32 .3 7 3 8 7 .0 2
0145 OSINGOT JA Üj ULSKCROT 
ClViúfcNDER OCH ANOELSRÄNTOR 105.74 3 .0 7 108.31 3 .3 7 112 .63
VUOKRAI : 
HYkCR :
0  1 oö MAAPOHJASTA 
AV TUMTMARK 0 .2 7 - 0 .27 - 0 .  27
0 1o 7 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HU0NFISI01STA  
AV BCSTAQSBYUGNAGEk OCH -LÄGENHETER 19 .5 9 4 .3C 23 .9 0 2 .44 2 7 .  53
Oído MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONE IS Tu lST A  
AV ÖVK1GA UYGÜNAOER OCH LÄGENHETER 2 1 .9 6 7 .4 1 29 .3 6 1 .19 30 .  56
019J MUUT VUOKRAT 
CVKIGA HlfRUk 1 .14 0 . 0 1 1.15 .. - 1. 15
0 U 4 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYKOR SAMMANLAGT 4 2 .9 6 11 .7 2 54 .68 4 , Ó 3 59 .3 1
0  196 VOITTO k ä y t t ö o m a i s u u d e n  m v y n n i s i ä
VINST PA FÖRSALJNING AV ANl AGGN1NGS T IL L  GANGA ft J 2 1 . t 5 17.19 233.24 2 9 .4 ? 3 6 8 .3*
019 7 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSV1NSTEK PA FCRDRINGAR OCH SKULDEK 36 .4 9 0 .2 7 36.76 3 .9 6 4 5 .7 2
ozot MUJÍ TUOTOT I E I VORONPALAOTUKSIA) 
ÜVKIGA INTAKTER <EJ SKATTEÄTERBÄKING) 132.20 2o. 76 158.96 0 .7 0 159 .66
0 209 MUUT TUOIOT YHTfctNSÄ 
CVRIGA INTAKTER SAMMANLAGT 9 6 3 .9 6  • 8 5 .7 4 10 52 .7 0 80 .0 0 1132 .70
1 )  S I I T Ä  VIERAAT PALVELUKSET
dAr a v  f rä m m an d e  t j An s t e r 2 9 7 1 ,9 8 1 3 3 ,1 8 3 1 0 5 ,1 7 4 4 4 ,6 9 3 5 4 9 ,8 6
2 )  L IS Ä Y S  + , VÄHENNYS -  
ÖK N1 NG  +, MINSKNING -
-  30
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G S L A S K E L M A  (JATKUU) 
u L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
Y RIT Y KSET ,  JOIDEN HENKI-
O u  HK LÖKUNTA > 100 TAI = 1 0 Q 
FÖKETAG, VILKAS PERSO­






















MÄA- JA VE-  
S I k AKENNUS-





CvklGA k l s t n a o e k  :
0 2 1 2 LU uTTUiAPPICT  
KRFiDI Tl öftLUSTEK 0 • 1 4 1 9 .7 ? 19*36 -
0215 *U K S S I IA P P IC  r 
KUkSFüRLüSTEK 1 0 .8 2 0 .5 9 1 1 . 2 1 0  • * 6
0  2 2  3 MoUT KULUI 
CVKIGA KÜSTNAOEK 85 .3 5 5 . U 90*43 0 . 6 *
0-24 MUUT KJLUT Y h ltE K S Ä  
CvRiGA KliS 1 NAGER SAMMa Nl AGT - 9 6 . 3 0 - 2 5 .2 5 - 1 2 1 .5 5 -  1 * 1 4
VAKAJST EN MUJlüS :
FCKÄNURING Äv RESERVERINGAR : l)
0 2 2 i L u im U T A P P IU -  JA TAKUUVARAUKSEN MUUTCS
nKLÜII  F-'CkLUST- OCH GARANT 1 RE SER VEKIN GEN S FÜKÄNURINÖ 137 .33 0 . 0 ? 137* Sc - 1 * 0 1
0226 INYESTCINT I VARAUKSEN MUUTOS
INV lSIER INGSRCSERVERINGENS FÜRÄNORING - 5 3 . 2 3 - 9 . 9 8 - 4 3 .2 1 - 1 1 . 0 t
0  2 2  9 1L IMIN I AVARAUKSEN MUUTOS
CRIFT SR¿SERVER INGENS FÜRÄNORING 1 .1 7 - 2 . 0 4 - 0 .S 7 - 1  *<M
0 2 Jf> VARASTOVARAUKSEN MUUTOS 
LAGLRKESERVc NS FÜRÄNORING - 8 4 . 1 5 57 .9 3 - 2 6 . 2 2 34 .74
0236 MUlUfcN VARAuSTc N MUlTUS 
FChAn CRING AV CvRIGÄ RESERVEPINGAR - 2 0 .6 7 - 0 . 3 5 19 .32 0 .6 4
0239 VAKAJSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FCKÄNORING AV HL StAVER INGAR SAMMANLAGT 4 1 .7 9 45 .0 9 86.33 21 **» 1
024<* KGRCll
KANTOR - 7 8 7 . 5 0 - 6 5 .6 2 -3 5 6 .1 2 - 7 7 . 2 6
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT /  VERONPALAUTUKSET 
UIKFIUA SKAT 1 Ek / SKÄTI EÄTERöÄKlNG - 7 1 . 8 9 - 1 3 .4 9 - 9 0 . 3 3 - 3 . 0 9
0249 T I L I K A. U, 0 E N V 0 I T T 0 / T A P P I 0 
RÄKtNSKAPSPEKIOUENS V I N S T / F Ü A I U S T 527.31 - 3 5 . 3 8 291.92 24 .31
R A K E N N U S Y R I T Y S T E N  I  I  L I  N P 5 Ä ? ö $ T I L A S T Ü 1985
B ü K S L U T  S S  I A  T I 5 T I K  ö V E R 8 Y G G N A 0 S F & R E T A G  1985
T U L C -  J A V A H A L  L  I S U ü S V E R G T 511 512 51 524
I N K 0, K S T - G £  ¡1 F d R M Ö G E N H E T S S K A T T E R VARSINAISET S IV U -  JA TALONRAKEN­ MÄA- JA VE
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS
10UÜ 0 CO MK YRIT Y KS ET ,  JGIOEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 EGENTLIGA SI OG- UCH HUS8 YGGN.- ANLÄGG-
FÜRETAG, VILKAS PERSO­ HUS8 YGG- UNOERENT- VERKSÄMHET MNGSVERK-
NAL > 100 ELLER - 100 NADSAPB6 TEN REPRENAUER SÄMMANLAGT SAMHc T
VCKÜK1KJ/SUKSCI UHASTA MÜUMASTA/OKAAN MAGMAAN!
SKÄTTEÖÜKFGRiNGÄ«'FRÄN EGET K A P IT A L/T IL L  EGET KAPITALS 
0253 vARa ü STEN TAI RAHASTGJEN KÄYITÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV• AV RESEKVEk INGAR E LLE R  FüNOER PÖR SKATTEBETALN. 1 2 .4 0  4 .7 3  17 .1 4  5 .9 6
0256 SIIKKÜT BAHA.SXürUN JA VEROVARAUKSEN MUUOCSTAMINEN










1 36 .3 5
- 5 4 . ?7
-7.73
6 .5 2
2 0 .4 6
103.23
- 9 3 3 .3 5








2 3 .  13
0 . 6 ?
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNXNG MINSKNING +
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K A K t n n u s y r i t y s t e n  t i  l  i  n p ä s t g  s t i[ L A S T 0 1985
b 0 K 3 L U T S S T A T I S T I K  Ö V f c f t  Ö Y G G N A U S F Ö R E T A G  1
T A S 
9 A L
V A S 
A K T
1 0 0 0  '
£
A N O
T -A A V A A y r i t y k s e t » j o i o e n  h e n k i -  
t V A LÖKUNTA >  100 TAI = 100 
FÖRETAG» VILKAS PEftSC-



































RAHOIIUj UMAISu u S i 
FINANSIERINGST1LLGÄNGAR :
05u9 KÄTEISRAHA SEKA SHEKKI- JA POST I S I I R T O I  I U T  
KuN TANTER samt c h e c k r ä k n i n g a r  o ch  p o s t g i r o 4 5 7 .2b 60 .0 2 5 1 7 .5 ) 2° .  1 4 5 4 6 . ¿ 4
0529 TALLETUKSET
CEPCSITIONER 6  46 • 4 7 58 .3 2 7 C 4 .S J 54 .3 9
0 5 Sv MYYNTISAAMI St T 
FCKSSLJNINUSFGRGRINGAR 2 6 1 3 .5 0 379.52 3992.31 4 ? 5 6  . 2 9
LAINASAAMISET : 
LANEFUk OKINGh R :
0549 VtLKAKIRJALA1NAT 
SKJLGfcbREVSLÄN 7 4 4 .65 2 .  OS 74 6.77 2 0 . 2  1 ? 6  7, G 3
0  339 KAHOITUSVEKSELIT 
FUANS1ER I nGSVAXLAK 0 .4 6 . 0 . 0 ? 0 .52 - 0 .5 2
J 36 9 TOIMlTUSLuOTCI
LEVLRANSKREOITER 104.24 15 .5  C 1 19,74 2 ,56 122.30
J53v MU-JT LAINASAAMISET 
OVKIGA LANEFl ROKINGAK o 2  0 .5  0 101.05 728 .34 43 .1 2 7 76 .47
0 5 99 l a i n a s a a m i s e t  y h t e e n s ä
L ÄNEFOKDK1NGAK SAHMANLAGT 1 4 69 .70 125.65 1595.33 70.*¿9 1 o 6 6 . 33
0609 ENNAKKOMAKSUT
FORSKUITSBEULNINGAR 17 5 .8 6 4 .9 5 I S O . S I 4 .2  9 135.11
064 V S I I R T u SAAMISET 
KESULTATREGLtR INGAK 264 .42 4 5 .6 ? 330 .03 109.19 4 3 9 . ¿ 4
MUUT KAHOITuiVAKAT :
GVR IGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR :
0659 SUHDANNE-» TUONTI- JA PÄÄOMANTUONTlTALLETUS SPsSSA 
KUNJUNKTUK-» IMPORT- UCH KAPITALIMPOR1OEPOS. I FB - - - - ' -
06ö9 INVESTOINTITALLETLS  SUOMEN PANKISSA 
INVESTERINGSCEPGSITIONER 1 F1NLANDS BANK 168 .75 19 .9 0 13 3.65 3 .5  o 192.21
0679 uSAKKEET JA CSUUDET 
AKT IER  OCH ANOELAR 0 . 1 0 - 0 . 1 0 0 .  1 0
0669 OBLIGAATIOT JA 0EBENTUUR1T 
0 dL iGAT ICNER GCH OESENTUKER 0 . 0 1 - 0 . 0 1 ' - 0 . 0 1
07J9 MUJT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
•3 VR IG A IMMATERIELLA FINANSI ER INGSTILL  GÄNGAR 2 6 0 .4 0 1 4 .8 ? 2 7 5 .2 ? 27. 96 31 3 .2 4
0719 AINEFLL 1 SE 1 RAHOITUSVARAT
MAT ERI  ELLA F INANSIERINGSTILLGÄNGAR. 21 .6 1 0 .3 6 21 .9 3 0 .1 5 2 ? .  1 1
0749 MUuT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ 




F IN A N S IE R IN G S U l LGANGAR SAMMANLAOT 70 97.89 709 .26 . 7307 .  15 673 .66 3 4 8 0 .3 0
0549 VAIHTG-UKAlSuUS (HANKINTAMENO)
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F N N J S V R l  T K  S T E N T I L I H 9 ii I T I )  S t  1[ L A S T Q 
S L u r 5 S 1 A 1 1 S T l K Ö V £ R 8 Y G o N A 0 S F Ö R E T A G  1985
c 511 512 51 52.4 5
A N s VARSINAISET S IV U -  JA TALGiIRAKEN- MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIHINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
T A A V A A <JATKUU) Y RIT YKSET ,  JOIDEN HENKI- NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA y h t e e n s ä
i V A . ( f fcRtsXST EÄ ) IÖKUNTA > 100 TAI * 100 e ö e n t l i g a SIDO- OCH HUSQYGGN.- ANLÄGG- RYGGNAOS-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- HUS6YGG- JNOERENT- VfRKSAMHET NINGSVERK- VERKSARHET
304 MK NAL > 1 0 0  ELLEK > 100 NAOSARÖFTEN REPHFNAOER SAMMANLAGT SAMHET sa m m anl agt
KAVITOtmaiSUUS U» «UJl PITKÄVAKUTIEISil «ENOT ! 
ANLiiUUN.Tti.l1G-. ÖCH tVR. UTGIfTEK «ED LiNG VERKN.IID !
KESKENtRÄlSEt  IMAt TYÖT
HALV FÄkOiÖÄ EGKA AROSTEN 5 0 . 3 3 5 . 0 4 SS.. 8 7 . 2 .0 7 5 7 . 9 a
T O N Il T • MAA- JA V E S I A L U E E T  
T LM TER , JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 1 5 4 . 3 0 3 0 . 9 1 1 8 5 , 2 1 2 3 . 1 1 2 1 T .  ’  2
a s u i n r a k e n n u k s e t
dOSTrtCSJYGGNAOER 1 9 , 7 9 2 . 1 2 2 1 . 9 1 3 , 1 9 2 2 .  ‘•O
m uu t  t a l u n r a k c k n u k s e t
ÖVklG A HUSEY GCNÄJER 4 -2 7 .7 9 2 2 1 . 7 b 3 4 9 . 5 7 6 3 . 0 o 71 7,  ♦ 1
MAA- J A  V ES if tÄ K tN N L K S ET  
JOKU- CCH VATTFNBYGGNADfcR 4 . 7 5 4.. 75 0 , 3 9 5 .  1 i,
KUN E f: T * K A L U S t C  J A  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  
MASKINER*  I N V E M Ä R I F R  OCH TKANSPORTMEOEL C 4 0 . 9 6 3 4 . 2 1 7 2 5 . 1 7 .2 1 6 . 6  2 9 4 1 . 7 4
MUJT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET  
ÖVklUA MAT E R i E L L A  T IL L GÄN GAR 2 . 3  7 1 . 1 5 3,5.2 7,. 2 2 1 0 . 7 3
OSAKKEET JA OSUUDET 
' A K T i t *  GCH ANOELÄR ¿ 2 8 o . 3 4 1 3 4 . 3 7 2 42 .0 .6 8 1 3 5 . 7 4 .2556.-42
A I N E t  J TOMÄT GI .K EU OET  
I MM A TE  R E E L L Ä  kATTT'GH ETER 4 . 5 0 1 . P 0 6 . 3 0 1..;6,5 ■ 7 . 9 6
MUUT P-ITKÄVÄTiKUTTET'5'ET MENOT 
ÖVRIGÄ U T G I F T E R  -MEÖ LÄNG Y ER K N  INGST I  l) 4 1 . 1 5 1 8 . 0 4 5 9 . 1 8 1 0 . 7 ? 6.9. V4
e n n a k k o m a k s u t
¡FÖR S KU T T-S:B:ETÄL'N1NGÄiR 0 . 0 3 - 0 . 0 3 - O . O i
KÄYTTÖOMAISUUS J A  5MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT 'YHT. 
A N L . T I L L ;G'. Ö .  ÖVW. UTiGLFTiER M. LÄNG V E R K N . T ID  SAMMANL. 3 6 3 2 . 8 2 4 9 9 . 3 7 ■4132.19 4 :7 0 .3  3 4 6 0 3 . 0 2
m out  p i i K Ä Ä t K A i S E i  S i j o i t u k s e t  :
CV RIG A LÄNGFRTSTTGÄ iPLACEftlNGAR i
ARVOPAPE RIT
VÄkOEPAPPER 4 . 3 1 0 . 3 9 4 . 7 1 0 . 7 3 5.4.4
MLUI
CV RIG A 1 . 2 5 0 . 2 0 1 . 4 5 1 . 4 5
MUUT p i f k ä a i x ^ t s -e T  S T J O I T U K S E T  YHTEENSÄ  
C vRI-GA L iN G F R I -S T IG A  'Pl ACERI.NGAR SAMMANLAGT 5 . 5 6 Q.,59 6 . 1 5 0 . 7  3 •e.  89
a r v o s t u s e r ä t
V AK-UERTNG SPO ST£X - 6 . 7 C 6 ,. 7 0 ' - 6 . 7 0
VA S IÄ A V A Ä  Y -H 7  €  -E N S Ä 
AKT IVA S A M M •:» •L  A ,G T 2 5 5 5 0 . 5 8 1 9 4 0 . 0 6 2 7 4 9 0 . 6 4 1 8 8 8 . 1 8 2 9 3 7 3 . » 1
33
R A K 
ti 0  K 
J  A  S
E N  U U S Y R I T Y S T E N  T l L l N P Ä Ä T Ö S T l  
S' L U T S S T A T I S T I K  ö V E R 3 Y  G G N A D
E
[ L A S T U  1 9 8 5  
S F Ö R E T A G  1985 
511 5 12 51 524
ö  A L A N S V A R S I N A I S E T S I V U -  J A TA LO N R AK EN ­ MAA- J A  V F - R AKEN N US­
TA LON RAKEN ­ ALAU R AK A T N U S TO IM IN T A S I K A K E N N U S - TO IM IN TA
V A S T A T T A V A A *  Y R I T Y K S E T .  J O l O E N  H E N K l - NUSTYÖ T Y H T t E N S Ä TO IM IN T A YH T F I  NSA
P A S S l  V A l Ok J N T a  > 1 0 0  T A I  = 1 00 E G E N I L I G A S I D O -  OCH H U S 3 Y G G N . - A N LÄ G . i- bYC ON AHS -
F Ö R ETA G»  V I L K A S  P E R S O - H U SöYGG - U N O ER E N T- VERKSA.MHET NI-NGSV ERK- VFRKS.AMHtT
I  uv; J  <Ü00 MK NAL >  100  C L L E R  = 100 U A D S « K 8 £ T E N K E P R E N A D E R SAMMANLAGT SAMHl T ¿ .V-j.^ANLA. iT
1 2 SV
L Y H Y T A I K A I N E N  V I L K A S  PÄAUMA i  
K C R T F K I S T I G T  FKÄHMANOE K A P I T A L  S
G S T C V E L A T
L C V L R A N T C R S K U L C E K ¿ 0 3 2 . 5 6 2 4 2 . 8 7 2 2 7 5 . 4 3 2 1 7 .  <f5 24 v 7 . *  3
1 2uV ENNAKKOMAKSUT 
F C K S K u T T S ß E l A L M N G A R o4 8 4 • 9  9 4 7 1 . 0 7 6 9 5 6 • C 7 o 0 3 . 1 i 75 S v .  1 j ‘
1 2 W S I I R T O V E L A T
R E S U L T A T k E C L E k INGAR 7 1 0 . 1 ? 1 7 5 . 7C ¿ 3 5 . 8 7 8 5 . 6 1 9 7 1 . 4 9
1 3JV k A H G I T L S V E K S E L  IT 
F I nmiVS i E R  JNG SVÄXLAR 1 2 1 . 9 5 1 4 .  H 1 5 6 . 1 0 1 2 . 5 0 1 4 3 .  t .c
1 i ? 9 MUU f  L Y H Y T A I K A I S E T  V E L A T  
CVA lG f t  K U K T F R  l  S T IG A  S K J L 0 6 K 5 2 3 1 . 7 3 2 3 3 . 3 9 5 5 1 5 . 1 ? 2 3 2 . 5 1 5 7 4 7 .  63
1349 L Y H Y T A I K A I N E N  V I E R A S  PÄÄUMA YH T EE N S Ä  
K C R T F R I S T I G T  FRÄM.MAMOE K A P IT A L -  S A M M A N L A G T 1 4 6 5 1 . 4 1 1 1 3 7 .  19 1 5 7 6 3 . 5 0 1 1 5 1 . 2 0 1 6 9 1 0 . 6 0
1 3 S 9
P I T K Ä A I K A I N E N  V I E R A S  PÄÄOMA S 
L ä u GF R l  s t  I g t  FKÄPMANOE K A P I T A L  :
e l ä k e l a i n a ?
F E N S I U A S l AM 5 32  . 7 7 2 1 o . 74 7 4 9 . 5 1 1 0 2 . 7 8 8 5 2 . 2 9
1 36v l a i n a t  R A h C I T U S L A I T O K S I L T A  
LÄN AV PENN IN G S I N R Ä  T TN1NGAR ¿ 8 0 5 . 2 3 1 2 2 . 4 2 3 9 2 7 . 6 6 2 2 0 . 2 9 4 1 4 7 . 9 3
1 379 0 3 L 1 G A A T I C T  J A  U E B E N T U U R IT
l o l  i g a t i o n e r  o c h  g e b e n t u r e r - - - - -
1 3ö9 T O IN I T U S L U Q T O T
L E V L R A N S K R F .Ü I  T E R  \ 7 4 . 4 ö 1 5 . 2 3 8 9 . 6 9 - 5 9 . 6 9
1429 m u u t  p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t
ü v R I G A  L Ä N G F K I S T I G A  SK U L0 6 H 6 9 6 . 9 2 4 4 . 9 7 7 4 1 . 8 C 1 1 . 5 9 7 5 3 . 4 7
U 5 9 P I T K Ä A I K A I N E N  V I E R A S  PÄÄOMA YH TEEN SÄ  
L A N G F R I S T I G T  FR ÄR M AN JE  K A P I T A L  SAMMAULAGT 5 1 0 9 . 3 3 3 9 9 . 3 5 5 5 0 8 . 7 4 ¿ 3 4 . 6 6 5 3 4 3 . 4 0
1 4 * 9 V I E R A S  PÄÄOMA Y H T EE N S Ä  
FRÄMMANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT 1 9 7 4 3 . 7 9 1 5 3 6 . 5 4 2 1 2 7 7 . 5 4 1 4 8 5 . 8 6 2 2 7 6 3 . 2 0
1 4 5 9 A R V O S TU S E R Ä T
V Ä R O E K I N G S P C S T L R 1 3 . 7 ! 0 . 0 0 1 3 . 7 4 - 1 3 . 7 4
1469
VARAUKS E  1 :
R fcSE RVER1NGAR :
L U O T T O T A P P I O -  J A  TA K U UV A K ALS  
K K Q O I T F C R L U S T -  OCH GARANTI R E S E R V E R I N G 1 8 3 . 6 7 1 0 . 6 0 1 9 4 . 2 7 2 4 . 0 5 2 1 8 . 3 5
1 4 9 9 I N V E S  T C ( N T I  VARAUS 
I N V E S T E k I N G S R E S E R V E R I N G 4 9 7 . 9 1 5 1 . 0 2 5 4 3 . 9 3 2 1 . 6 3 5 7 0 . 6 1
1509 T O IM IN TA V A R A U S
O K l F T S R E S E R v E K l N G . 6 . 5 5 3 9 . 6 6 4 6 . 2 1 5 . 1 5 5 1 . 3 6
1 519 VARASTOVARAUS
L A G E R R E S E R V 5 6 6 2 . 6 5 1 4 0 . 3 4 3 6 0 2 . 9 9 2 0 3 . 3 3 4 0 1 1 . 3 7
1 539 MUJT V A RA U K S ET  
O V R IG A  R t S E R V E K l N G A R 7 . 2 7 ' 4 . 3 7 1 1 . 6 3 - 1 1 . 6 3
1549 V A RA U K S ET  Y H T E E N S Ä  
R E S E R V E « INGAR SAMMANLAGT 4 3 5 3 . 0 4 2 4 5 . 9 9 4 6 0 4 . 0 ? 2 5 9 . 8 0 4 3 6 3 . 3 2
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K A K t N N U S V Ä I  T Y S T E N T I L I N P Ä Ä T Ö S ! ! t L A S T 0 1985
¡3 Ü K 4 L  J  T S S T  A I  1 5  T I  K Ö V E R B Y G G N A 0 S F ö R E T A G 1985
T A S
Q A L
9 A S 
P A S
1C0J i
E ( JA Ttt rä )
A N S  ( roRTSÄTTER )
I A T T A V A A 'YRITYKSET» JOIDEN H6NKI- 
S I V A LÖKUNTA > 100 TAI s  1Q0 
FÖRET4G» VILKAS PERSC-
000 MK NAL > 100 ELLER -  100
511
VARSINAISET
t a l o n r a k e n ­





S IV U -  JA 
ALAUKAKAI
$1 00- OCH 























CMA PÄÄOMA i 
tG E I  KAPITAL :
1 5 5 9 CSAKt^, OSUUS- JA MUU N IIT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - ,  ANDELS“ OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 1 ) 6 2 6 . 4 ? 4 3 .65 6 7 0 .1 6 66 .03 736 .24
1.3o 9 OSAKEANTI In t K IS T E R t H Ä T C N  OSAKEPÄÄOMA) 
AKT ltEP.ISSiC.il  (UREGISTRERAT AKTIEKAPITAL) 2.4-1 - 2 .41 - 2 • L 1
1 579 VAk ARAHASTC
RESCRVfÜNO 10 5.51 1 .1 4 106.65 4.«.? 11 1.12
1 3S9 ARVCNKCROTUSk A M S K )  
VAROLftRHÜJNINCSFUND 39 .  IC 9 7 .1 4 136 .24 4 .4 4 1 4 i) • 0 3
161 v MUU UMA PÄÄOMA / PÄÄGMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL /  KAPIlALUNOERSKUTT 337.23 5 0 . 9 ; 3 33 .  16 4 3 .2 2 43 1. 3a
1429 1 IL IKA üütN V Ü I U U  ITAPP 10) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKÄPSPtRICßENS V 1NSTIFGRLÜST) / ÖVfcR-(UNDERSKCiTT) 32 7.31 - 3 5 .3 8 2 9 1 .9 2 2-4.51 31o.23
ic?.y UMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGFI  KAPITAL SAMPÄMAGT 1433.02 157.52 15 9S .S 4 142.5,2 1 7 3 8 . Cö
1649 VASTATTAVAA V E T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 2 5 550 .58 1940.04 27490.64 18 83.13 29378.<81
K A K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I L I N P /I Ä T Ö S T I L A S T O  1985




K E P Ä Ä G M A  
I E K A P I T A L
Y R IT Y K S ET ,  JOIDEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO­



































-3 400 CSÄKEPSÄOMA TIL IKAUDEN ALUSSA
AKTIEKAP I TAL VIU RÄKENSKAPSPERIUOENS SÖRJAN 44 2 .8 4 28 .9 0 4 71,. 74 64 ,6 3 5 3 6 .  37
o s a k e p ä ä o m a n  k o r c t t a m i n e n i
AKT IEKAP 1TALETS FC r HÜJNINOs
3402 ILMAISUSAKEANTI
GKATISEMISSIUN 1 .3  2 5 .08 6 .4 0 0 .2 0 6.6C
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MGI 8E IALM NG 74 .9 4 9 ,62 8 4 .  54 1 .0 0 8 5 .5 6
3404 LSAKEPAÄLMAN k u r o t t a m i n e n  YHTEENSÄ 
AKTIEKAP1 TAL E IS  EflRHÖJNINli SAMMANLAGT 7o *26 1 4 . 7G 90 .9 6 1 .2 0 9 2 ,1 5
3 405 CSAKEPäÄGMAN ALENTAMINEN 
A K I IEKAPITALETS NEDSkRIVNING - - - -
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN LOPUSSA
A K I IEKAPITAL V ID RÄKENSKAPSPERIUDENS SLUT 51 9.11 4 3 .5 9 5 4 2 .7 0 65 .8 3 42 8 .5 2
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PAÄTETYT/EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROT
DIVIDENDERNA OOH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT UTDELAS UNDBR RXKENSKAPSPERIODBN
1 000 000 MK
511 VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT
EGENTLIGA HÜSBYGGNAOSARBETEN 157,86
512 SIVU- JA ALAÖRAKAT
/
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R A K E N N J S Y R 1 T Y S T E N T l L l N P Ä Ä T Ö S T I : L A S T 0 1985
ti U K S L U T S S 1 A T l S T I K G V E R 6 Y G G N A 0 S F Ö R E T A G  1995
V A 1 H T 0 - L M A I S U U D E N E R I T T E L Y 511
S P L C 1 F I C F R I N G A V G M S Ä T T N. T I L L G. VARSINAISET
TALONRAKEN­
1C0J OLO MK Y RIT YKSET ,  JOIDEN HENKI- NUSTYÖT
LÖKUNTA > 100 TAI * 100 EGENIL1GA
FÖKETAG. VILKAS PERSO- HUSÖYGG-
NAL > 100 E LLER  = 100 NADSa R öETEN
5 12


























ANSKAFFNINGSUTG I FT s
AINEET JA TARVIKKEET:  
MATERIAL GCH FCRNUDENHE TER :
1651 T i  L I KAUDEN ALUSSA
I KÄKENSKAPSPERICOENS SORJAN 129.15  1 4 1 .3 e 2 7 1 . M 01 54 5 .11 '
U 5 S  TIL IKAUDEN LCPLSSA
l RÄKCNSKAPSPtR ICDENS SLUT 145.12  117.41  26 2.53 86 .5 3  3 4 9 .0*
POLTTO- JA VOITELUAINEET:  
GRÄNSLEN GCh SMCRJMEDEL:
166 1 TIL IKAUDEN ALUSSA 
I RAk ENSKAPSPEK ICDENS adRJAN
16*5 TILIKAUDEN LCPUSSA1 r a k e n s k a p s p e r i g d e n s SLUT
k a u p p a t a v a r a t :
hANDELSVAKCR:
1671 TIL IKAUDEN ALUSSA 
I KÄk ENSKAPSPERICDENS BdRJAN
U 7 5 T IL IKAUDEN l c p u s s a  
I RAKENSKAPSPERIGDENS SLUT
KESKENERÄISET IVOT:  
HALVFABR IKAT:
1 68 1 TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPEK IGOEiNS 3ÖRJAN




1691 TIL IKAUDEN ALUSSA 
I  KÄKENSKAPSPERICDENS ÖÖRJAN




1706 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RAKENSKAPSPERIGDENS GOkJAN
1707 TILIKAUDEN LCPUSSA 
I RAKENSKAPSPERIGDENS SLUT
HANKINTAMENO YHTEENSÄ:  
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT:
1741 TILIKAUDEN ALUSSA
I r a k e n s k a p s p e r i g d e n s 8ÖRJAN
174 5 TIL IKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT





I r a k e n s k a p s p e r i g d e n s SORJAN
1746 TIL IKAUDEN LUPUSSA 
I KÄKtNSKAPSPERlODENS SLUT
1) SIITÄ - DÄRAV:
TILIKAUDEN ALUSSA TONTIT, MAA- JA VESIALUEET







TILIKAUDEN LOPUSSA TONTIT, MAA- JA VESIALUEET







0 .2 5 0.4G 0 .73 0 .4 4 1. 17
0 . 6  7 0 .2 6 0 .  93 0 .4 0 1 .3 ?
- 3 6 .2 5 86 .2 9 ' - . 3 6 .2 5
2 .8 5 72 .6 1 75.44 - 7 5 .4 4
6 5 5 1 .7 8 56 2 .3 7 71 14 .1 5 575 .57 7639 .72
5 7 3 9 .7 0 483 .24 6 2 22 .94 572 .17 6795.11
9 4 .7 5 13 .9 8 10 8.73 41 .23 15 0.01
124.27 0.86 134 .14 42 .9 2 177.06
6 2 0 7 .0 2 4 0 .6 9 6247.71 25 .2 7 6 2 32 .95
6 8 01 .73 40 .7 4 8 8 4 2 .4 ? 4 0 .9 4 8583.41
12 983 .03 84 5 .6 5 13329.72 7 2 6 .57 14 555.29
14814.31 724 .12 15538.44 742.96 16281.40
3 5 7 6 .5 0 193.27 3776.77 2 4 3 .62 4 0 2 0 .3 9
3 6 6 2 .6 5 14 0.34 3 8 02 .59 2 0 8 .88 4011 .87
1915,60 ,77 1916,37 2,56 1918,92
4077,80 24,93 4102,74 28,52 4131,25
7,45 14,99 22,44 ,36 22,80
206,17 - 206,17 3,84 210,01
3018,62 ,77 3019,39 2,79 3022,18
5426,81 26,94 5453,75 21,45 5475,20
0,05 13,03 13,09 3,48 16,57
356,25 - 356,25 13,22 369,47
36
SANALUETTELO LIST OF WORDS
Aineelliset rahoitusvarat. 1 . V.c V* VJ VT. '
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Alennukset
Aliarvostamattornien varastojen muutos 
Arvonalennukset
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights 
Discounts











(Vuokrat) Asuinrakennuksista, ja 
-huoneistoista
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
(Rents) From residential buildings and 
flats
Subsidies, gifts and donationsTJi






Hankint avarauksen, muutos^ 
Hankintavaraus
Change in acquisition reserves 
Acquisition reserve
Henkilöstön lukumäärä, Number of personnel
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja työtulot Number of personnel, work contribution 
and income f rom: work:
Henkilövak. maksut ja-, kannatusmaksut 
avustuskassoille,
Henkilöä,-» ■ v:5Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys
Person insurance- premiums, and 
contributions to relief funds 
Persons
Deduction because of fall in prices
Ilmaisosakeanti
Inv.avustus ja eräiden tuotannon. inv. 
lvv-huoj.väh.
Bonus issue
Investments grant and relief from 
turnover tax for some production 
investments




Change in investment reserves 
Investments reserves
Jatkuu Continued















Kotieläin- ja maatal.rakennukset 
Koulut
Kurssitappiot





Käyttöomaisuuden j älleenhankintavaraus 













Louhinta ja maansiirto 
Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luot tot appiot
Lyhytaikainen vieras pääoma
Unfinished at the beginning of the 
accounting period
Unfinished at the end of the accounting 
period
Work in progress 
Book value





Domestic farming buildings 
Schools
Exchange rate losses




Change in replacement reserves for fixed 
assets
Replacement reserves for fixed assets 
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums 
Buildings of traffic 
Business buildings 
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Net earnings from operations
Increase
Increase
Excavation and foundation work 
Change in reserves for bad debts and 
guarantees
Reserves for bad debts and guarantees 
Credit losses 
Short-term liabilities
Maa- ja vesirakennustoiminnan henkilöstö 
Maa- ja vesirakennustoiminta 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Maksullinen osakeanti 
Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista
Employees of land and water construction 
Other construction 
Rents of land 
New issue
Change in other reserves 




tyuu oma päägms/p^äpmanvaj aus
Muu vaihto-omaisuu^
Muun toiminnan henkilöstä 
Muut aineelliset hyöc^kkeet 
Muut aineelliset sijy^t uliset 
Muut aineettomat rahoitusvarat 
Muut aineettomat sijoitukset 
Muut julkiset rakennukset 
Muut korot 
Muut kulut 
Muut lainasa amis etj 
Muut liikekulut^
Muut lyhytaikaiset yelat 
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset %i jpituHset 
Muut pitkäaikaiset, ye^t 
Muut pJ.tkäyai^teÄsest; iye,l><rt 
Muut rahoitusvarat,
Muut rakennukset
Muut s osi a a litur;ya Jiulu t 
Muut talonrakennukset 
Muut tuotat <•£




Myyntiin liittyvät, vi^y,^--palvelukset 
Myyntisaam.iset,
Myyntisaamisteri^ jf* H^ryp,^tappiot





Omaan käyttöön. val^istettu^, käyt töomaisuus, 







Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorovt;
Other business activity
Other equity/deficiency of equity
Other turnover assets
Employees of other activity
Other tangible fixed assets
Other tangible investments














Other social security, costs 
Non-residential buildings 
Other earnings (no tax, refunds)- 
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents, and leases;.
Adjustments (of the sales)
Acquired, services, connected with the 
sales
Ac.counts. receivable 
Credit and, exchange,, rate- losses on 
accounts,, receivable 
Gross,sales
Specification of gross., sales
Bonds and debentures 
Property insurance premiumsi 
Own capital,
Fixed assets, manufactured for. own use 
Share or other primary- capital 
New. issue (unregistred)
Share kapital
Share, capital at the, beginning, of , the 
accounting period 
Share capital at the end of the 
accounting period 
Decrease in share capital 
















Accounts payable (for purchases)
• ?t
Number of employees and entrepreneurs













Shekki- ja postisiirtotililuotto (käytetty) 
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 






Suhdanne-, tuonti- ja pääomantuontitalletus 
SP:ssa
Hospitals
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit (used) 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to funds and making up the tax 
reserve
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof devaluation 
Special trade contractors 
Counter-cyclical, import and capital 











Tilikauden alussa keskeneräisistä valmistuneet
Deposits
Interest on deposits 
Employees of building 
Building
Losses from sales of fixed assets 
Balance sheet
Premiums pursuant to The Employees' 
Pensions Act and the Temporary 
Employees' Pensions Act 
Manufacturai buildings 
Post and telecommunication costs 
At the beginning of the accounting 
period
Completed of those in construction stage 
at the beginning of the accounting 
period







Tilikautena maksettu lisä- ja jälkivero
Tilikautena valmiisi, uudisrak. ja laajennusten 
urakkasumma
Tilikautena saadut, veronpalautukset 
Toimiala
Toimihenkilöt (ml. palkattu yritysjohto)•»'*** ■> <* «'-V
Toimintavarauksen muutos-  .  i V .  . *  • .  tri
Toimint avarausf  - f - i n
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja, vesialueet
Tukipalkkiot
Tulo- ja va r a^lisuusverot 
Tuloslaskelma,
Tutkimus- ja kehitt,. toiminnan, yms .
aktivoidut' menot.
Työnantajan sotu-maksii^
Työntekijäti ; • ' »Työttömyysvakuutusmaks.ut ja, eroraha 











Valmistus omaan käyttöön 
Vararahasto
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting period 
Completed of those started during the 
accounting period
Started during the, accounting period 
Advance payment of taxes during the 
accounting period
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period
The contract sum of new buildings and 
enlargements, completed during the 
accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period.
Branch of industry 
Salaried employees (incl. hired 
management)
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots,, land and water areas 
Subsidies
Income and property taxes 
Income statement 
Balanced costs of research and, 
development etc. activities 
Employers' social security payments 
Employees




Production of new buildings and 
enlargements
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation-, of turnover 
assets
Specification of turnover assets 
Turnover assets.
Purchases of turnover.assets 
Manufactures













Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu
Vieraat palvelukset 
Vieras pääoma










The use of reserves or funds for paying 
taxes
General house contractors 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the 
accouting period
Change in taxes payable during the 
accounting period




Gains from sales of fixed assets 
Rents and leases 
Annual repairs








Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä 




Number of entrepreneurs and wage earners 
Enterprises with 100 or more employees
42
RAKENNUSYRITYSTi^ TILINPÄÄTÖSTILASTON JULKAISUT 
PUBLIKATIONER dll BOKSLUTSSTATISTIK ÖVER BYGGNADSFÖRETAGEN
Rakennustoiminnan yritystilasto 1974 
ByggnadsverksämHiVdris företagsstatistik 1974
Rakennustoiminnan yritystilasto 1975 
öyggnädsverksämhötdris företagsstatistik 1975
Rakennustoiminnin yritystilasto 1976 
ByggnadsverksämHetens företagsstatistik 1976
Rakennustoiminnan ytitystilasto 1977 
ByggnadSverkSÄihhbtönS företagsstatistik 19^7
Rakennustoiminhan yritystilasto 1978 
ByggnadsverkiämtiiStehs företagsstatistik 1978
Rakennustöihinhän yritystilasto 1979 
ByggnadsverkiSittfiitins företagsstatistik 1979
Rakennustoiininniii yritystilasto 1980 
ByggnadlsvefkiMiietenä företagsstatistik 198Ö
RakenriustSiifiinnan yritystilasto 1981 
Byggnadsverksänifiitens företagsstatistik 1981
Rakfennustöilnihn^n yritystilasto 1982 
ByggnadsyefkSiimlifetene fÖretägsstatistik 1982
RakennustoifeiKfillri yritystilasto 1983 
Byggnädsverksämiiebferiä företagsstatistik 1983
kakennusyrityStert tilinpäätöstilasto 1984 
BökslutsstatiSiik över byggnadsföretagen 1984
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 



















yritykset 1984 50,-Liikevaihtoverovelvollisten ja työnantaja-
yritysten toimipaikat 1984 60,-
TILINPÄÄTÖSTILASTOJA
TEOLLISUUSYRITYKSET
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 30,-
Tilinpäätöstietoja yli 100 hengen teollisuus­
yrityksistä 1985 20,-
Tilinpäätöstietoja yli 500 hengen teollisuus­
yrityksistä 1986 20,-
KAUPAN YRITYKSET
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 1985 45,-
LIIKENTEEN YRITYKSET
Liikenteen tilinpäätöstilasto 1985 25,-
Linja-autoliikenteen tilinpäätöstilasto 1983-1985 10,-
Tilinpäätöstilasto suurimmista varustamoista 
1984-1985 10,-
RAKENNUSYRITYKSET
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 25,-
